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Alameda de Colóni l8 .»"TeléfonO| 309
Representante de los automóviles «STA R », económicos, silenciosos y fuertés,'-Stocks de Neumáticos G o n t in e n ta l y Dunlop. - 
esentante de ios Neumáticos P A L M E R .—Reparaciones y Vulcanización.
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El Fomento Industrial y Agrícola.-Málaga
F dhrieái C alle M en doza  7St—JOespacho: AXarueda uúfUt 
Siipepfosfatos orgánicos.— P o Iy o s  d e  huesos
Abonos
14
para todos los cultivos
U Fatm JhlasHciis
K,i Fábrica de Moeálco hidráulicos más antigua 
de Andaincfa y de mayor exportación
«  D E =
Joaf Aidatge pildora
Baldosas de alto y bajo relieve para ornamenta­
ción, imitaciones á mármoles.
Fabricación dé toda clase de objeto de piedra 
artificial y granito.
Se recomienda al público no confunda mis artí­
culos patentados, con otras imitaciones hechas
De ahí se deduce que para aplicar á la 
Beneficencia Provincial, á carreteras, á 
obras y á todas las atenciones de la Cor­
poración, poco más de un millón seiscien­
tas mil pesetas, que será en junto lo que, 
por todos conceptos, entrará ,al año en 
arcas provinciales, hace falta gastar en 
personal y material la enorme cifra de 
692.333'13 pesetas.
¿No es esto absurdo? 
jPues ya verá el público la actitud de los 
monárquicos cuando en la discusión de los
por algunos fabricantes, los cuales distan macho Presupuestos para el año próximo, los di-
en belleza, calidad y colqrido. 
Exposición: Marqués de Larios, 12. 
Fábrica: Puerto. 2.--MALAGA.
gama
f putados de la minoría republicana se opon- 
' gan á que se introduzcan nuevos gastos y 
' pidan que se hagan economías!
R ip u ta c ió n  P ro v in c ia l
ü ( |)ie » ja $ ta
o  n a tcria l
Gastos de representación. . . 
Material de Secretaría . . . .
Idem oficial mayor........................
Gastos menores . . .  . . . . 
Gaceta y demás suscripciones. . 
Material de la Sección de Cuen­
tas. . r .........................  .
Idem del Gobierno civil . . . 
Idem de Contaduría. . . . .
Idem de Depositaría.....................
Quebranto de moneda.. . . , 
Conservación del mobiliario del 
Gobierno civil . . . . . .
Idem de ia Diputación.. . . .
Alumbrado de la Corporación y 
casa del Gobernador. . . . 
Consumo de gas en la casa del 
Gobernador. . . . . . .
Material de Obras civiles . . .  
Idem Consejo Agricultura. . . 
Idem de Industria. . . . . .  ,
Para im presiones.....................
Teléfono. . . .  . . . , ,
Arrendamiento de local para los 
Consejos Agricultura é Indus­
tria. .........................................
Material é impresos de quintas. . 
Impresión y publicación de los 
extractos de sesiones de Cor­
tes. . . . . ' .  . . .  . 
Para impresos, listas electorales 
y material de oficina. . . .  
Material para la Sección de Ins­
trucción pública. . . . .  .
Para gastos de la Junta............... .
Materia del la E. N. S. de Maes­
tras............................. .....
Idem de la E. N. S. de Maestros. 
Idem de la Academia de Bellas 
Artes. . . . . . . . .
Idem déla E s c ita  de Artes In­
dustríales. . . . , :* > . 
Para gasjtos 4e Bibiiotecás 
reino . , /  , . .  ̂ .
Gastps de cátedra en la Casa 
Misericordia.
Idem de escritorio en Idem. . . 
Teléfono. . . ,. .. .
Material en la U.C. de Expósitos. 
Idem de oficina y reparación de 
mobiliario de la Cárcel. . . . 
Diverso material, alumbrado y 
premios de la Escuela de Artes 
Industriales. . . . .  . . 
Imprevistos. . . . , , . . 
Material de oficina y salidas del 
personal de Carreteras. . . 
Idem de Inspección de Escuelas. 
Gastos de liquidación de la Deu­
da ................................... ..... .




























Esta noche, á las ocho y media, se reunirán 
en sesión extraordinaria los concejales de la 
conjunción republicano-Socialista en el Círcu­
lo de la calle de Salinas.
Centros electorales de la conjunción republi­
cano-socialista donde ios correligionarios que 
io deseen, pueden acudir en esta capital para 
saber si están Inscriptos en el censo oficial ó 
resolver cualquier duda sobre elecciones.
Primer distrito. Plaza de los Moros número 
14, principal. Juventud Republicana.
Segundo distrito Centro Radical del Palo; 
Calle de Salinas número i; Círculo Republica­
no; y Plaza de los Moros número 14, Juventud 
Republicana.
Oficinas electorales del tercer distrito, calle 
Torrijos número 12 (Cuchillería) de 1 á 5 por 
la tarde y calle Convalecientes número 41 de 
8 á 10 de la noche.
Cuarto distrito. Plaza de Riego número 22, 
esquina á la calle de la Victoria.
Centro Instructivo Táe obreros republicanos
gura del dia, y que, como consecuencia^ ;el reto 
de Luque á Weyier salvara á Canalejas, cúyo Go­
bierno vivirla desde entonces á la sombraí del ge­
neral; ó en caso que le fuera, difícil gob^nar, no 
fuera Weyier, sino Luque, él que formüraíQobler- 
no, que ea lo mismo que seguir él gobernando, 
con lo cual de las dos maneras quedarían derrota­
dos los conjurados con Weyier.
—¿Pero usted no cree que esté plan hal sufrido 
una gran modificación?
—Según; hasta que no acaben definitivamente 
las operaciones, nada puede aventurarse. Es indu­
dable que, aunque el honor y e! valor de nuestros 
soldados quedó ó salvo en la última operación, ia 
emboscada que por la noche sufrió el regimiento 
de San Fernando ha descorazonado á las gentes. 
Todo puede arreglarse con una revancha; pero sí. 
ésta no viene; si Luque no tiene suerte en la pró­
xima operación, las cosas van á cambiar, radical­
mente; créame, y no olvide cuanto le digo: en el 
Kert se ventila si Canalejas ha de ser ó no el je­
fe del partido liberal.
—¿Pero y Maura?—preguntamos nosotros.
¡—¡Esa es la incógnita, amigo! Por ah-'ra se sa­
be que Maura no quiere gabihetes intermedios; 
por otro lado, también la incógnita es Moret. Si 
éste quiere vengarse de Canalejas demostrándole 
que ño ha sido más que uno de tantos presidentes 
de partido liberal, entonces Canalejas lleva las 
de perder; pero si, como aseguran, Moret vién­
dose próximo á la'mnerte, se uñé con Maura para 
dar un jefe indiscutible al partido, entonces puede 
usted asegurar que por poco bien que resulte la 
próxima operación del Kert, Canalejas seguirá 
gobernando hasta que entregue el poder á Maura
—Y en caso de un fráscaao da Luque, ¿qué pue- 
dédeurrlr?
-^Entonces ni Maura ni Moret podrían sostener 
ó Canalejas, y éste caerá d’el poder dejando el ca­
mino franco á Weyier, que gobernaría hasta Ene­
ro, por cuya época volverán otra vez á gobernar 
los conservadores.
—¿Pero es cierto este último extremo?
—Y tan cierto. Maura estará á primeros del aflo 
próximo sustituyendo á Weyier ó á Canalejas, y 
para Mayo tendremos nuevas Cortes.
Y, estrechando la mano del prohombrer liberal, 
cuyas declaraciones forman hoy esta nota política, 
nos despedimos, repitiéndome, por último, la fra­
se que sirve de tituló:
—No lo olvíde usted: en las orillas del Kert es­
tá la suerte de Canalejas y la de Luque.»
Pues ya ha visto todo el mundo lo que ha 
hecho en MeliÜa, es decir, en el Kert, el mi­
nistró de la Guerra, general Luque, y el resul­
tado de su gestión.
Verdad es que los temporales—si hemos de 
creerá Canalejas—tienen la culpa dequ-las 
operaciones no hayan terminado del modo que 
tenían proyectado en Madrid.
Mas de todos modos, lo cierto es, si la com  ̂
bina de que se habla en esa interwiew no es 
una fantas'a—como de seguro la reputará Ca-
del cuarto distrito, calle del Huerto del Condelnalefas—̂ q̂ue la cosa les ha salido mal á Cana
número 20, todas las noches de 8 á 11.
Oficina electora] del quinto distrito, calle-de 
La Peña número 27, bajo, de 10 de la mañana 
á 8 de la noche.
Centro Instructivo obrero republicano del 
sexto distrito^ Carrera de Capuchinos 52, de 
9 á 4 de la -tarde y de 8 ,á 10 de la noche.
Séptimo distrito, Calle de Luchana núme­
ro 4.
Octavo distrito. Calle de Mármoles núme­
ro 92.
Noveno distrito. Calle de Pavía número 25.
Décimo distrito. Calle de la Hoz número 18, 




















Culto y ornamentos y funciones 
religiosas en el Hospital civil.. 
Jáem en la H jueía de Marbella.. 
Hem Ídem en Idem de Ronda. . 
Hem Idem de la Casa de Miseri­
cordia.........................................
Ídem de la (¿asa (¿entrál de 








Material de oficinas. 




A los pueblos de la provincia se les hi- 
ún repartimiento por contingente de 
L556.107‘14 pesetas, é ínvirtiéndose en 
persona!, según la relación que hemos pu­
blicado, 610.519 ‘23 pesetas y en material, 
conforme á la relación anterior, 81.813‘90, 
3*̂® hacen juntas ambas cantidades la suma 
de 692.333'13, resulta que para la Benefi­
cencia Provincial y las demás atenciones 
de la Corporación, sóla queda del con- 
de los pueblos la cantidad dé 
obá.774'01, es decir, poco más déla mi- 
lad, y esto suponiendo que se cobrara'tñ- 
J®̂gro, que no es así, pues se recauda un 
por loo del reparto.
Los electores que deseen obtener ejempla­
res del censo vigente, para las próximas elec­
ciones municipales, deberán solicitarlo en ins­
tancia extendida en papel común y dirigida al 
presidente de lá Junta Provincial del Censo 
electoral, acompañando cédula personal co 
rrlente del solicitante, sin cuyo requisito no se 
rán aquéllos facilitados.
Precisa, además, que el firmante sea elector 
del respectivo término municipal.
Se ruega á nuestros correligionarios de ios 
pueblos lo tengan así presenter pues, de otro 
modo, las peticiones de ejemplares del censo 
no pueden ser atendidas.
lejas y á Luque.
Y en fin, lo dé Weyier en el Gobierno el fá 
cll; lo de Maura es lo que vemos.más difícil de 
pelar, dado el estado de la opinión en. el país.
I —Sí. ¿No ha leído los telegramas de los pe­
riódicos?
\ —Yo no leo nada. Desde que los denuncian 
y suspenden no me inspiran sus informaciones 
confianza alguna.
I —Bueno. Pero lo que dicen de China parece 
■ cierto. Ya ve usted.., Lo ha conflrmrdo el Fó- 
reing Office  ̂ de Inglaterra.
I —Cuente... Cuente...
' —Pues cuento... En Mayo de éste año, tos 
repubiicanos chinos se sublevaron en Cantón... 
j —¿Y qué les pasó?
' —Que fueron vencidos y tuvieron diez mil 
bajas.
, — ¡Caramba!
I —Pero no se desanimaron. Y siguieron tra­
bajando y acaban de sublevarse nuevamente.
1 —¿Con mejor éxito?
I —Si. Se han apoderado de un territorio tan 
grande como España, Portugal, Inglaterra y 
Francia juntas, que habitan más de 103, millo­
nes de personas. Dominan en todo el inmenso 
valle del Tong-Tsé Kiang, rio á cuyo lado, to­
dos ios nuestros son mlniáturas. Tienen autori­
dades en ciudades de miilones de habitantes. Y 
han proclamado la República con toda solemni­
dad.
—Pero todo eso... ¿ha pasado en Chlria?
—Le aseguro á usted que todo eso ha pñsado 
y pasa, según el Foreing Office^ organismo 
muy sejio y muy bien, informado.
“̂ jCaray, con los chinos! ¿Y quién manda á 
esos hombres, terribles?
—¡Un revolucionarlo llamado Sun-Yat-Sen, 
que lieva veinte años jugándose la coleta y la 
cabeza en aras desús ideales.
—¿Y tienen dinero? ....  . -
—Si. Los chinos ricos que viven fuera de 
China, Ies han enviado varios mitiones de tae- 
les.
—iQué generosos!
—Tienen confianza en Sun-Yat'Sen y en sus 
amigos. Confianza bien fundada, por otra par­
te. Conozco un dátalle...
— ¿A Vfir? ¿A ver? :
—Figúrese que en Mayo pasado, cuando los 
republicanos de Cantón Ibap á sublevarse, en­
teróse el virrey y tomó sus medidas. Supieron 
ellos que estaban descubiertos y se reunieron 
para deliberar y acordaron ianzárse á ía calle, 
no fuesen á creer los que habían dado dinero 
para el movimiento, que eran unos embusteros 
y cobardes. ¡
—¿Y fueron dérfotados?..,
—Murieron casi todos; pero su conducta ile- 
nó de admiración á los donatarios y sirvió para 
que éstos fuesen aún más. expléndidos en lo 
futuro.
—rPermitame usted que me descubra ante 
esos chinos tan dignos de encomio.
termos.
El desembarco
desembarco de losA fas siete se ordenó el 
expedicionarios.
En virtud de órdenes recibidas, cien de ellos 
tenían que salir en e! correo de la mañana para 
Sevilla, por lo que se ordenó que fueran des­
embarcados en primer kigar. ^
Ei resto se distribuyó entre el Hospital 
militar y ios barracones de la Trinidad.
Los cinco ofida'es fueron conducidos al Hos­
pital Noble.
En el militar se alojaron únicamente tos vein­
te he^ido8,,y en ios barracones fueron,encama' 
dos los 73 enfermos restantes...........
Los que m n á Sevilla
Como hemos dicho, cien de los enfermos lie 
gados, debían marchar á Sevilla,!’por lo cual 
fueron , trasladados inmediatamente, desde el 
barco á ia estación dé los Andaluces, en ca­
rruajes de alquiler y coches Lhones.
Loa nombres de los que marcharon son los 
siguientes: ’
Regimiento de Africa.—Cabo Romualdo Bou- 
za Boncelé, corneta Patricio Navot Aurisnl- 
soldados Manuel Ramos Návarrete, Vicente 
Aznar Catalán. Francisco González Reducot; 
FrartciscQ Tarín Herrero, Jesús Vlerca Nava­
rro, ¡jp |é  Pérez Tenoro, Florentino Márquez: 
Varea Afiza, Manuel Narváez 
Paréfá,; Andrés ¡Fernández Suárezf Autontó^ 
Cajides Peláez, Faustino Conde Ponte, Trineo' 
Alvarez Rodríguez, Peregrino Labra! Gasa del 
Rey, Frañéi^o Cañete Serrano, Ciríaco Diez 
Cedriel y  Moisés del Gimo Alonso, v ;
Regimiento de San Fernando. —■Sóidados Eu-.j 
genio Ríos Ramos, Gaspar Lorenzo Bailón, 
Francisco Canoville Martín, Justo Velázquez 
Valencia, Nicolás González Santañi, Julián 
Saez Santamaría, José Cabezas Flores, Brau­
lio Artes Mora!, Adolfo Santana Medina, Ra-: 
món Rodríguez Sánchez y Gregorio.Fernández 
Lorca.  ̂ -
Cazadores de Cataluña.^Soldados Antonio 
Gómez Ordóñez, Diego de la Hoz, Nemesio 
Alcaide Cqbos, Valentín Mora Fuertes, Juan 
Palomino, José Espejo Fuentes y Antonio Me- 
néndez Cánovas.
Cazadores de Ciudad Rodrigo.—Soldados 
José González Pérez, Antonio Cubero Cube­
ro, Alejandro Midioga Medina, Juan Martínez 
Ruiz, Joaquín Pérez Pérez, Juan Amado Már­
quez, Fructuoso Sánchez Pérez, Manuel Pérez 
Cano, Francisco Pozo Rodríguez, Francisco 
Aragón Lanzas»; sargento José Gómez Gómez.
Regimiento de Qtiadalajará.—Soldados EnrL 
qué B-u Alvarez, Julio Lacasa Gómez, Robus
la en el muslo derecho; Manuel López Díaz 
de Granada, balazo en la pierna derecha; José 
Martínez Vélez, de Granada, dos balazos en la 
pierna y muslo derechos.
Cazadores de Ciudad Rodrigo.— Soldado 
Salvador Cuevas Ríos, de Fu.engiróla (Mála* 
ga), balazo que atraviesa ambas piernas.
.Cazadores de Cataluña.—Sola «dos, Ramón 
Pulido Arana, de Martos (jaén), herida de ba­
la en 4a mano derecha; JúSn RiveiU Puya, de 
Tolox (Málaga), herida de bala eír la pierna 
izquierda; Dlonisfo Castellano Flores,, de Cór­
doba, herida en la reglón cervical posi^erior.
■ Reglmlento'de Africa.—Soldados, Ayelino 
Díaz García, de Valderoto (Oviedo), ffén.vSn etr 
la cara; Juan Avellano Martínez; dé LD»*ca 
(Murcia), flemón en la cara.
Regimiento de MeliHa.—Soldado Adolfo SaiZi 
Perez, de Cuenca, flemón en la cara. ' 
Artillería de Melilía-—Soldado Luis Muñoz 
Llorlan,, de Camp,omanes (Oviedo), herida dtt, 
bala en el pie izquierdo.
En, los
Descúbrase usted, pero tenga cuidado, no / Juan Jiménez Arión.
tlano Yuste Carrasco, Pedro Romero Gómez y
Victimas de la campaña
Deben tener en cuenta los correligionarios 
de ios pueblos, que para hacer la proclama­
ción de candidatos, precisan dos exconcejales 
y en caso de no tenerlos hay necesidad de ir á 
la antevotación.
Es preciso, además, pedir en el Ayuntamien­
to certificación de los concejales que hay que 
elegir y por los colegios que sean.
DE LA POLÍTICA CANALEJISTA
l e  t s  satMo n a l
Con el sugestivo y raro título de «El porve­
nir de Canalejas está en eiKert,» el corres­
ponsal político en MadrlU de un importante dia­
rio de Barcelona, telegrafió hace dos ó tres 
días la siguiente conversación que ha celebra­
do con un alto personaje del partido canaiejistá:
«—Puede usted desde luego asegurar que se 
conspira en firme por los personajes despechados 
del partido liberal; pero puede usted añadir que 
Canalejas está al tanto de cuanto se trama, y que 
ha salido al paso de los conspiradores. Actual­
mente se está librando la batalla. Los tiros del 
Kert no son ajenos á la lucha por aquí enta- tías no reza
vaya á coger un catarro.
—¿Conque, de Melilla?..*
—Ya le he dicho que no me pregunte nada, 






El agua de la Salud de Lanjarón conviene á todo 
el que por su profesión- Ueva vida sedentaria y 
por falta de ejercicio no hace de un modo com­
pleto la digestión.—Molina Lario 11.
I Regimiento de CerIñola.—Soldados Ismael 
Ríos García. Luis González Banceiro, Bonifa^ 
I cío Lacala Estrella, Manuel Soto las Heras,
I Servando Núñez; Sánchez, Qa'ípar Santos Ri*
¡
vas, Celedonio Azcárate Azcárate, Efías Elvi­
ra García, Jesús Sánchez Elucamps y Manuel 
Gómez Luberico. / • |
Administradlón militar.-Soldados JústInlano 
Andrés Alvarez y José Moreno Herrán.
Regimiento de Mallorca.—Soldados Angel 
Sánchez García, Rlgoberto Sánchez, Giner, 
Ramón Moreno Gómez y Enrique Sánchez Es­
pinosa.
Cazadores de Tarlfs.-r-Sargento David 
Grande Glavljo; soldados José Gallego Gero­
na y José Herrera González; cabo Francisep 
Gómez Gutiérrez. , , >
Regimiento de Melllia.—Soldados Apolpnlo
£a) fídimas de la eampafia
Los setenta y tres enfermos alojados en los¡ 
barracones del cuartel de la Trlnldsrff son losi, 
que ha cdntinuacióh se expresan: '
Regimiento de Africa.—Soldados, Salvador^ 
Ramírez Gómez y  Juan MartInez Romero; ca­
bo Emilio López Figuerola.
Gazadóros de CataIuñs.--SoIdados; Isldóro 
Sánchez Sala,. Francisco Hinojosa Garda, Jo-^ 
sé Reyes Arlas, Francisco HIdaJgfo Gómez; ca*; 
bo juap Portillo Guzmán..
Cazadores de Chiclana.r-Cabo Antonio To» 
rres Vllchez; soldados Juan Sánchez Pedrado, 
Antonio Merchán Calvo, Saturnino González 
González, Juan Escalona Garda y Miguel Car» 
vajal Romero.
Cazadores de Ciudad Rodrigo.—Soldados i 
José Gallardo Algarzo, Antonio Casado Re-» 
yes, Andréa Tirado Solano, Francisco Berna! 
Berenguef y Pedro Escarnir Fárnández.
Cazadores de Segorbe.—Soldados Frartcis- 
co Ruiz Rodríguez, José NaVarró Durán, Joan 
Fernández Pedresa y  Bernabé Aviía HenanBSi 
^Regimiento de Extremadura.—SoldadbS'An* 
ionio González Pardo, Francisco Jiménez Bur­
gos y Cayetano Rodríguez Ventosa.
Regimiento de San Fernando,—Soldados Fe­
lipe Haelva Pérez, Joaquín>Safazar Teruel, Al­
fonso Sánchez Martínez, Faustino Pérez Ló- 
pezi Francisco Seíla Araño, Leandro Fortuna­
to Roca, Juan Hidalgo Hidalgo y Vicente Roca 
Toré.
Regimiento de Borbón.—Soldados Teslfonte 
López Rodríguez y SegundoGómez Martínez, 
cabo Rafael Puente-Liobregat.
Regimiento de Mallorca.—Soldados Tomás 
Martínaz Plaza y Francisco Montes Navarro,
Régimiento de Ceriñola.—Soldados Francis­
co Requena Fernández, Antonio Ramón Cór* 
doba, Jesús Vázquez Fernández, Valentín Pla­
ta Castro y Aurelio Rueda Martínez.
Cazadores de Talayera.—Soldados: Eduar­
do Bellido Gómez y Francisco Santos A rroyo..
Administración Militar. — Soldados Pedro 
Emilio Alonso, Andrés Sama Caballero y Ma­
tías Galacho GómeZi
Regimiento de Melilla.— Soldados Adolfo 
Seis,Pérez, Vicente Lloret Segura y  Sergio 
Alba Rubio.
Artilieria de Melilla.—SoIdadoSíLuis Muñoz 
Mprrlóñ) José Alonso Cordero, Eduardo de los 
AngeieSi Andrés Tomé Tardiño y José Díaz 
Ríos. V
Caballería de Taxdirt.—Soldado José Le- , 
cumberrl.
Caballería de Alcántara*—Soldado Sebas-
Avlronte Sura, Celestino, García Migue!,. Julio tián Torres Arágonési 
Cazorla Medina, Antonio Ruiz Ana y Antonio i Comandañcla de Ingenieros de Melilla.—Sol- 
Tirado Pérez.  ̂ (dados José Santos García y José Qobejea Ros.
Batallón disclpllnarlor—Soldados Pedro Te-* j. - « i
jero Alonso, Manuel Martín Porras» Vicente LOS C1MC0 .0¡iC%aí6S -.
Alvarez Alvarez y Sliiiín Martínez , j  Cbmó'dedntos M PWiícipW
t los. Cinco otícialés tíegadbs en ,étXanaíe/asCazadores de Chlclfina.—Soldado» José Ló-
■Soldado José
Como se tenía anunciado, ayer llegó ó Má 
iága otra nueVa expedición de enfermos y he 
, ridos de la campaña de Melilla.
^  . o . j  i. i Dicha expedición componíase dé 20 heridos
El ilustre General de División don Salvador [ 3̂  173 enfermos, que vinieron á bordo del Ca-
Díaz Ordóñez, muerto á consecuencia de las 
heridas que recibió en la acción del día 14, li­
brada en las orilias dél Kert. , .
Su muerte como soldado, como sabio y cón|o 
caballero, ha sido una gran pérdida para la pa­
tria y el ejército.
CRÓ N ICA
S I J L B N C I O
nale/as, vapor de la Compañía de correos de 
Africa que, según es sabido, hállase habilitado 
como buque hospital.
Antes de que amaneciera anunció el semáfo­
ro la proximidad á nuestras costas del Vapor
Canalejas.
A Jas cinco de la mañana entró en el puerto, 
atracando al muelle de Guadlaro;
A recibirlos
Poco después de las seis de la mañana co­
menzaron á llegar al muelle las autoridades y 
un numerosolpúblico, que, conocedor de la ex­
pedición, acudía presuroso á presenciar el des­
embarco de enfermos y heridos, unos por mera 
curiosidad y otros por ver si figuraban entre 
los expedicionarios amigos, allegados.
Al muelle acudieron el gobernador militar,
blada.
Lo3 conjurados tienen á Weyier como el susti­
tuto de Canalejas, y todo está preparado para 
que pronto el general venga á caballo sobre Ma­
drid.
Sólo existe una dificultad: la enemistad política 
sntre Luque y Weyier. El ministro de la Guerra, 
que ha tenido un positivo éxito en la reprensión 
de las pasadas huelgas, se ha crecido mucho. En 
palacio su influencia hoy es decisiva, y Canalejas 
se ha aprovechado de esta popularidad de Luque 
y de la enemistad del mismo con Weyier para de 
tenér su propia caída.
—¿Pero cómo, puede ser esto?—preguntamos 
nosotros.
Muy sencillo, verá usted: Canalejas vió cla­
ro qu»á lá figura política y mjütsr de Luque le 
fáPaba un éxito ruidoso en el campo dé bálallá, y. 
aprovechándose de la operación qué necesaria­
mente habla de realizarse para castigar á los ri- 
fSfios del Kert, quiso rodearla de todo el aparato 
posible, enviando á Luque con amplios poderes 
del Gobierno para que le diese toda la amplitud 
pasible.
'¿Que qué se buscaba'con esto? Pues hacer que 
Luque regresase victorioso, que se hiciese la fl-
Llueve... Llueve torrenclalmente... Pero de 
vez en cuando, le tempestad amaina y el agua 
cae mansa, átiáVe, véíañdo el paisaje madrlle- l 
ño y poniendo en los corazones una tristeza in-' 
finita. f
En los cafés, en las tertulias, en ios circuios |
se habla á media voz de los asuntos de actúa- aeñor Santa Coloma; el civil, señor Sanmar- 
lidad. I tía; el alcalde, señor Albert; el presidente de
A media voz,sólo. La :8uspen8ión degaran-ha Diputación provincial, señor Chinchilla; el 
únicamente con la prensa y las ¡segundo comandante de marina, señor Lassa-
asóciaciones. Ei silencio que desea 
acompañe á su obra de estos días, silencio ím 
puesto, silencio obligado, silencio que recuer­
da aquel otro del verano y el otoño de 1909, 
pesa sobre ios espíritus de les madrileños y  les 




Canalejas^ letta; él secretario de! obispo, sñeor Jaraba, en
representación de dicha autoridad eclesiástica; 
el coronel de ia guardia civil y una comisión de 
dicho cuerpo, y el del regimiento de la Reina, 
señor Alvear, con algunos oficiales del indíca- 
: do regimiento.I  Una comisión de la Cruz Roja compuesta de 
los señores don Zoilo Z. Zalabardo.don Frands- 




Cazadores dq, Talavera.-r-Soldado 
Fuentes Zafra.
Aríilteria de Melilla.—Soldados'Juan Rodrí 
guez Gómez, Antonio Cab;al!érb M artín^, Vi 
cente MoraSamper, Sábiiío Rodríguez Rodrí 
guez y Jaime Márcellño Mestre; sargento Mi' 
guel Fernández HornándezV
Cazadores de Texdlrt-Soldado Rafael Caf 
pe Marín.
Írasía-
lleros y un sargento de dicha benéfica institu- 
—¿Sabe usted cuándo, se acaba la guerra de!®I<̂ ”» con cuatro camillas.
Melilla?
—No se puede contestar á esa pregunta.
—¿Sabe usted cuándo levantará la suspen 
alón de^g^antías?,. ;
—Tamppp 8̂  Ruede á üitewoga
ctóri tan peligrosa,.,
—¿Dé qúe hablaremos. entonces?, .
I—De íá revóiiícióirr ' ‘ - = -
j—¿Oóndé?',^8ttde?




Integraban la expedición, como decimos más 
a|TÍbá,"Í73Í 6nférmó8 y ’20 fiéridós', á 'cüyo car­
go venia el médico segundo don Daniel de Gá- 
Ilfelfa.
¡También vinieron cPn esta,expedición el 
presidente de la Cruz.Rója Melillp, don Râ  
fiel Soza, y nueve camilleros.
' Además de los enfermos y heridos de refe­
rencia, figuraban eii la éxpediclóii cinco oficia­
les, de los cuales, dos son heridos y tres en-
fueróri trasládáfdoS al HÓSpItal Nóblei 
i A este beniéf¡ca estableqíqiiantQ nos 
MMfiflnn^dámós, vlsitandp ^ loa oficiales referidos. . 
manniiu ^Estaban todos encamados enuoa pequeña 
'sála jimRlq.y cuidádosa/de aqtiel magnílicu 
hoÉ^ítaL^; i ' i
i 'Muy áfectuosamenteños .reclbierpn lop va­
lientes'ofrciáfés,y con ellos hablamosJargaraen- 
te, refiriéndonos detalles curiosísimos y'hechos 
héróicos realizadas Ror nuestras fuerzas en las 
; acciones libradas «n los campos africanos, de-
&  Mero» negando 1  U .eetecMo lo.'
Los oficiales encamados en el Hospital No­
ble Iláfflánaé don Jesús Esparza Arteche, don 
C^lsplniano Sánchez Donaire, don Antonio Ro­
dríguez Rojas, don Manuel Escribano y don 
Eduardo. Dávlla Davot,
Ei téhíente don Jesús Esparíii sufre una he­
rida de bala en erantebrazo Izquié.fdo, pero 
que áo interesa e! htiesó y ofiéce pof lo tanto 
poca gravedad.
I Fué herido tan b ayo oficial el funesto día 14 
! del corriente, en el comienzo de la aCdóm li- 
1 brada aquél dia, en la que cayó mortálmente 
Entre los veinte individuos que venían cía-, herido el heróíco general D!áz Ordoñez, 
sifícades como heridos, sólo 17 lo eran dé bala, | : El teniente'E8párzá, qüe pertehecé á la prL 
pues los otros tres padecían flemones y habían mera compañía del segundo batallón del Regl- 
sldo operados recientemente. I ndénto d ¿ Ceriñola, saliú áflas siéte de la ma-
Los veinte fueron encámados en el Hospital ñaña del campamento de Imárufeii para, reali- 
Militar. %  I zar con su compañía úna descubierta en unas
He aquí sus nombres y demás detalles: | lomas de Taluslt, desde donde hostilizaban los
Regimiento de San Fernando.—Corneta Bal-! moros al citádb campamento, 
domero Sariñas Palmiro, de Lugo, hérlda de | Lá compañía referida, al mando déf capitán 
bala en el brazo izquierdo; soldados Germán dón Lamberto de los Santos, inició un ti- 
Sánchez Román, de Parrillas (Toledo), balazo ] roteo con.e! enemigo, causándole muchas ba- 
enel hombro derecho; Joaquín Pérez Martín,! jas. i “
enfermos, iban acomodándose en los vagones 
que se les tenía preparados y que se enlazaron 
á los que formaban el tren correo de las nueve 
y cuarenta.
A cargo de ios expedicionarios marchó el 
médico segundo del regimiento de la Reina,don 
Joaquín Trías. ' ' ^
A la hora indicada partió el tren, siendo des­
pedidos ios expedicionarios por el general San­
ta Coloma y demás autoridades militares.
Los heridos
de Montijo (Badajoz), balazo en el carrillo de 
recho;y José Martín Pedraza, de Huélva, bala­
zo en el brazo derecho.
Regimiento de Ceriñola.—Soldado Paulino 
Ramírez Mandila, de Lodoza (Navarra), heri­
da de bala en el antebrazo derecho. ' 
Cazadores de T a la v e ra .S o ld ad o  Juan 
Sánchez Madroñal, de Carmena (Sevilla), he­
rida de bala en la cara palmar de la mano de­
recha.
Cazadores de .^egprbe.--,SoIdadps Ricardo 
Ruiz Márquez, dé Qránádá. balázQ en’ el eos 
tado derecho; Anjpnto ^fpinoí ExpiSsíto, de 
Priego (Córdoba), baJaW en eTpIe denecno.
1 Cazadores de ■ ihiríft.-^áoláad^^ R'á^el Jl- 
lúénez Miró, de Santafe (Granada), herida de 
bala en la pierna derecha; Antonio Molina 
Mendoza, de San Roque (Cádiz), herida de ba-
, Por nuestra parte no se háble registrado nin­
guna duránte eí fuego, pero cuando se ordenó 
lá retirada, comenzaron á caer algunos solda­
dos heridos.
El teniente Esparza, qué al frente de sú sec­
ción hablase batido con gran dénuedO durante 
la Operación, recibió uñ Ráiazo' en el brazo, 
pero siguió'sin embargo al frfeñte de sus bra­
vos soldados, continuando ía retirada.




8bIaá^:ae,,éU  séceiOn'̂  ̂ ' Ún.mpiPo .tfé Ja  
pfellcíáIndígena. V ' V X tk l
5 El Otio oficial herido que se fiálla ericáma 
en el HospltaLNoble, es el segundo terilenttí 




taaa nnev  ̂el 22 á les 4’9 maflana
Ssl sale.6‘13, píneae^m2
Semana 41.-JUEVES 
SaitfQs 4fi Pedr<^ y
4e m a ^n a ,—S m  Jua.ñ Canelo y 
Santa Irene.
V a y |n $  Correa; T r a ja tI S tt iw
c .»
CADIZ el dfa 25 de Octubre.
lü f lu ie p f i f i  | f
im
I!.
B u lid u ís  ü e  M á la g a
BARCELONA el dfa 18 de Novién^ro. 
VALBANERA e! día !2 de Diciembre.
Jnblleo para boy i
CUARENTA H O RA S.-lá'esia de las Car-I 
meiitaa. ■ ^  f
Btra  ffsa^ííísa.—Idem,
Servicio f  ias AntSías y Estados Uaidos,
» '^i^lsses , 15 Octubre.—Puerto Rico, %y8gue8, Ponce, SaníiagodeCuba,Ha-
, . banay:®^atanza8.;'-■' ■ ■ ;
Martin Saeiia ^  Octtíbre--^Santo DotnlsgO, Habana, Quantunamo, Santiago de Cu*
i f t i i i  n  m p
ba y Cienfuegos.
PÍO IX 16 Septienibre.—Puerto Rico, Maysgüez, Poace, Santiago de Cuba, Ha- 
'':baR'a'y,,Cardonas.■ ’-
Isr» además carga y psssjsfos para Canarias y Nm'P,r||ans y. c^ga con conocimiento di- 
■0 Sagu"?, CaibafieB, Nagvitüs, Puerto Pádré', Oíbáias Bániá y Nfpe, con trasbordo en Is 
y para Quaatáimnio, ManzaniUo y Baraisa cba tragbdrílto'l3n Sf nlíagb de Cuba,
i§ sorciio .da tede^
tersa yías3s?os, plsaEkaa da corche* 0 ^  los
Plss.f ®slg«,Qe bíl̂ gg,3|5 , .. . ,
'i W i® E-
® M 4 i '■ m  m k w n m z m ' ^
 ̂ Téíéfos^ n.® 5 i | , ;
¡agSfeBEaRĝ aaaágiŝ ,
Prestan estoaservicios a¡!agníf|«:o| vapores de^raomarcho co“ espacipsas cáma;;^ de J.fy  
 ̂ Camarotes dé Itíjo y dé preférencia.ErpasBie'de'S.* se aloja es[cíáieTnsífislBg^Isré'cnbier^  ̂
plios departamentos. Alumbrado eléctrico. Telégraío M'arconi. 
Consignatario: Viuda de P. López Ortiz.-fMueUe 93.
i Km,
smsmma&i
M in a s
cheíDoiiBire. ? v Kv M É N D S Z  N Ú Ñ S Z ,
r Dicho oficial suñ'e una herida producida pb^|^ T U l i l - E P l t  |
batei^que le atravesó laa dos piernas. . ip a ra  la praparadda y  colocacldii especial I 
Fué herido eí dia 20 de Septiembre, en la |f  ; ■ DEL ZINC
acción librada entré la barca y tas fuerzas
pasas en Islmfen. .. . . . . Íí artesonados, escíiclaa, ménsuíass
La compañía en que figuraba el referidó ofl * "’ -x
ciel recibió drdenes de atncat̂ á̂ los ihOrós pa 
Tapetados en las lomas de Taurit de'Sür.
El encuentro fué muy rudo y la acción empe-. 
nadCsima, cayendo heridos muchos dé los sol; 
dados que componían dichas fuerzas.
El teniente Sánchez -Donaire cayó herido
cresterías, etc. etc. 
í D W O S l T d S  P A R A  A G U A  
E s t a  (p®,issjpiaSlía ®ss*a8atiaE^ s u s
S^^^^Mál&ga, 
i i l S T J I L A C S O p E S
«  DE «.
Tabsrfm é& phifid para gas y agua
 ̂ j^ños.de ípdos sistemas y formes 
BALDÉS, CUBOS, REGADERAS, ETC.
leríi di! üDt pira leaiilaclaoei daiaa
P f d a n s s  p p s s e
Terminada ia ceremonia los nuevos esposost 
sus familias y convidados se trasladaron al dô
después de batirsexbn gran valor duYante ál-' ¡nnIciilO;de los señores Montero Sierra, donde
guRüs horas. fse sirvió un exquisito y abundante lunch.- . ,--------  .
se
La lesión que, sufre, aunque en un principio | Entre ios concurrentes recordamoSi además 
tomó por muy irave, después de'tas prime-rde los citados antes, ó;las Befieres dofía Dolo
ras curas se comprendió que no ofrecía el pe-|Hs Lozano de Montero Sierra, doña Dolores 
pe:%ro que se le atribuyera. i rtjrést de García de la Torre, señoritas doña
Sin embargo, el pundonoroso oficial |IIeva ¡Emilia Palacios MenterO y doña Tereoa Mon- 
bastantea días postrado en el lecho y para. d^«| tero Caliis, deña Dionisla Furest de Arana, 
embarcar tuvo que auxiliarse de unas raule-| doña Carlota Moreno de Garda Mesa, seño- 
tas. VI rita Vicenta Lozano Loayza, doña ^^aueió
Entrelos otros oficiales enfermos figura el¡Llinés.de Sánchez Marchenav doña^^ofes 
segundo teniente deMelilla, don Manuel Escribí Avilés viuda de Raumel, doña Ana
baño.
Es este un joven y valeroso oficial que en 
todas las nedones que tomara parte ha de­
mostrado'un arrojo 8in límites.
Sin embargo, no resultó herido. La causa
tente, al observar profunda, a comenzado á decir 1 uüe van Ó haCer una funda 
á Quien se quiéra véstlrl '
Siendo asL la CóhfeCción .
lleva, como tantas máé,
«camino de perdición...» ' 
o no cobrarse jamás.
P Y esp,^perdonen que hablemos c
: de este modp, es una p/í?/íí?Aít, 
propia, tan sólo, de memos.
[Hablar dé estrechez.,.
(qué ensancha) (.1) 
do, para abonar, tenemos ; '
todos, la manga tari anchoX : ;
(?or conpeer el paño,) 
PEPETÍNi
(1) .,;el negocio de ellos.
Serna de Avilés, sefiorita María Pía Lof#!^8- 
tlllero, doña Francisca Sánchez de Pinzón Cár- 
cedo, BU hija Concha, se lo ritss j^^ ia , Do­
lores y Angeles Atienza Réi«ós0f^®b Ráfafeíá 
Ayaía Fernández, señorita Mañr Peñalver 
que le ha hecho darse de baja, si bien en coií l Topete, doüa BelénPeñalVérTopetede Atien-I 
tra de su voluntad, ha sido el padecer uná|*a> áoña Carmen Gamacho de Zamüdió, seño-f 
fístula que han tenido que operarle en él Kos-f ritas Engracia Aparicio Cámara y Teresa j 
pita! de Melilla. ' |  Aparicio Miranda, doña Ana Zarazua de Va-I
En .uiia de las acciones que más se distinguió i Hejq, señoritas Carmen Rodríguez y Rodrí* 
el teniente Escribano, fué en la del día 20 de| gué¿, Lola y Emilia González Abela, Manuela 
Septiembre. ’ I Oriíz Cámara, doña Ramona Izquierdo de Cal-
Las fuerzas de! Regimiento de Méliíla acam-| vo y su hija, señorita Carmen Calvo Izqüfer- 
padas en Imarufen, sostuvieron, como es sabi-1 do, señoritas Lola Izquierdo Roméro y Luisa 
do un violento fuego con el enemigo. | Romero, doña Matilde Lamiable dé Paíop, sé-
La compañía á que pertenece ei teniente fñorita doña Amalia Lamifble, .doña .María An- 
Eacribano, que es fa que mandaba el capitán f tonia Casenas dé Galindo, señorita deña Q!ó- 
Gravaios se batió muy denodadamente, cáu-1 ria Caselias y otras varias, 
sando grandes pérdidas ai enemigo. I Don Juan Furesí Pohs, don Juan Morriáson, ̂
Dicha compañía diÓ nna carga ó la bayoneta; ! don Manuel Montero Lozano, don Vicente Ba-! 
que resultó violentísima, dando per resultadofffanco, don José Tórrelo, don Jiian FurestI 
la toma de unas lomas en las que estaban apos-¡Sánchez, don Manuel Sánchez Mfrchena, dohf
Jo«é y don Jaime Pinzón Rdnoso, don Fernán-1 
do Atienza Relfloso. don Luis Pinzón Carcéáb, I 
don Miguel Qómes de lás GortinaSi don A«tp'-1 
Réiíiosói don Pranc sco Atienza | 
enfermó, salló al campo y estuvo batiéndose!ReinOsó, don Franclsco Zamudio Zsrzáná, don I 
con extraordinario valor todo el tiempo que f José Aparicio Vázquez, ddii Jofeguín Serrato-1 
rlurá el combate. |  sa> don Leopoldo Aparicio, don Juan y don Ml- l
Los otros dos enfermos que fueron alojados [ gúel Vállejo Reina, don José Cabrera Loayza, | 
en el Hospital Noble, sen; el segundo tenienté|donJu8ii y don; Rafael Rodríguez Rodríguez,; 
del Batallón de Cázadores de Segorbe. dónl don Francisco Aparicio Miranda, dón Antonio;
Antonio Rodríguez Roja», y el primero del de| Clavero Rodríguez, don José Ignacio Domín-l
T^lfa, don Eduardo Dávlla Davot.'  fguez, don José Palop López, don Antonio’ „
El primero padece de paludismo y el ségun-l González García, dOn Juan y don Manuel Va-¡ vapor írasatiannco frences
dojis gastritis y reumatlsníOi \  jílecillo Rojas, don Isidoro de Sierra Línaceros,^.
Este último es muy conoddo enMál8g8,don-| don Antonio Gáiindó y Alcedo, don Adolfo f  ^  Octubre admi-
‘‘“ Tesideiralgúnos individuos de gü^amüia. [ DuránPuya, don Manuel Izquierdo Romero y
domicjlip ’ - La Jelíz pareja, á la que deseamos truchas gua. FIoriOná^íís, Río Grande dei Su!, Pelotas 
; tencldades en su nuevo estsdój salió en coehé y Porto Alegre con trasbordo en Río de Janéirá;
n ^ ú B V L A m
m i i
; I Í b P c ^ t o r f ^ o i i
meses
Primera e n s e K " r X d t U S Í °  M o f f r i o r B a 5 M ^ ^
Preparaciones especiales ds Teneduría de libros. Prácticas mercantiles, Cálculos, idiomas. Correos^? Carrer..8 sspecfeles. 




M E ' D I O x f í V B r
, .  D O C T O R  . A N F R U ^ i
M n e í r © ,  t a j I S #  .  f ^ n i í L o l é )
’ "  ̂  ̂ ‘ T r a j e s  i n t e r i o r e s  d e  l a n a  ( i a c o g i b É s )
Ecanemla dp un 20 poi* lOOeobre sus similares.-*Unica casa de venta en Málaga, , tí
CIA LARIOS, calle de don Juan Gómez García, núatero 1, esquina á la Plaza de la Cónstituciónííf 'I ^ J
Los Guellos Y m
CSlifComps^ía número
lavados y planchados en el taller mecánlqo (sistema amerlcanq) quedan en fqrma^y;b| 
mo «nevos. '
Precios: lavado y planchado ds un cuello, 10 céntimos, Id. id. por un par dé # i ñ ^ |  
.  ̂ Pepósífp dej, NOTA: Los cuellos se eriregarán en la Camisería de J. García Larips, callé de^
dé hierro Ué la única fábrica qu| ha^fU .Gómez García, número 1 (esquina á (a plaza de la Constitución'y se devuelven Sor* «álaga, Adonde se vende 30 por 100 máí? barato; i v ..y .  .......
que en parte alguna. |
«Consulten prebi 7e aietes de "comprar en o tra ; 
parte yseconvanceréíí. No se dejen engañar con I 
camas UsadéSi que son las únkgsqus púeáeñ ven-1
d®r, más baratas. ■ •,í ^  ■ i  ' vü-ü
KOTA.-Por la esjpecialldad de sus barnices, I . Y a p O r e S  C O rre O S  al,®  1 1 1 0 0 6 3
mu estBs'camas reiractarlás á las chinches, I ffl ‘ LÍNEA ISLA DE CUBA
I Salidas fijas de Málaga los días 10 de cada hses, para Habana, Matanzas, Cárdenas!^ 
f ,tlago de Cuba, Gaibaríen, Manzanillo y Ciéafuegos, directamente y sintrasbordO. * 
Linea regular mensual de Vépores rápidos para GubaY;
lé l^á  los días SS .de cada mes para Habana, Vet 
M Á I A T A ~ ' I co, Puarlo Mésico (Coatzacoalcos) y Progreso, áirecíamente y sin trasbordo, H
' El magnifico vapor correo S p r e e w a l d  '
Nuevo Establecimiento de Tejidos
■ De —' '  ' '■ ‘ .
H tím b ú r g ~ M m e p ik a  LM
y Salidas tijás de
présente temporada. Especialidad en géneros *1® toneladas; su Capitán Schubert. Saldrá de M ála^ el 29 de Octub.e 191L,j 
blancos de hUo y ds â g<?dón. ^ ' — '' i«an Ra,.«.rf*.
TftIieB* d e  S a9 Íi*eB » íe
ara ios expresados puertos, así como, Vía  ̂Veracru*; paraFront8ra,^an Juan Bautiza
y
áCárgode un reputado maestro cortfid.br. CpHe[combisiacior» con el rerrocardl Nacional de Tehuantepec.
S Ul__  _  ...
uxpan, Cáarjpsche, Laguna, Miiiatitian, Nautia, Telolutla y Vía Puerto-Méiico (Goat ■ - - -- ~ • • • — ‘ deí ̂para las Islas Haway, Briíish, Colombia y todos los puertos dal Norte, Centro y %d, déL
irr.eprochableyesmerada confección dé abHgbss . , „ , x . f. v u a« x,para señoras y ĉ  bilieros. ' f  Informarán en Málaga ios OonsigF.etarlos Sres, Bequera, Kueche y Martin, Meyííi
•Espeéiaíidaá en Pañería de lá más alta norédfid.! 8® ___
Vicuña8,'--:Che.vioí8,'MeUón y Estambres 'de los 1 
más acreditados fabfícántes del Reino y dél Ex-1 
tranjero. , . . . *
^  al l^,;3a!yagó (hoy Alto^aguífre), 6 ai 12
i ® í » í S H
tados los lifeños.
En dicha carga fué en la qíié resultó grave- 
'mente herido el capitán Grávelos.
El teniente Escribano á pesar dé estar ya|
Frente á í<EI Candado»
G pjanéie®
DK
L íisem  d®
S&iidas filas de! puerto de Málaga
Estación de Invierno 1911-12 
Gran colección de fanas dej país y. extraníera* 
pata vestidos ds seftofss.
Magaííico surtido’de gran gaste én pana Ingle­
sa y fantasía para vestidos de señoras.
Elegantes abrigos para señoras de ios prinsisa 
les modistos; de P^rís. Boas de piel y pls-mas. 
Pañería gran novedad en toda su escala. 
APombras en piezsá y tapetes de moqueta y 
terciopelo en todos íaniafíbs.
Extenso surtldo ep artícuíos blancos.
Nuevo córaé tybo Directorio.
c o m «
Q  R  A M A O A
Prímiras materias para abenas.-Krmnlas. espeelates para toáa tíaseí
f lM L M ll i
Dirección: Groámlaf MMnéiga
•-Í
X natittito  de M álaga  
Día 18 ó las diez de la mañana 
Barómetro: Altura, 763 44, 
Temperatura mínima, 16 0.
Idem máxima del día aníerior, 2P2. 
Dlrecmón del viento, N. O.'
JSstado de! Cielo, cubierto. .
Idem del mar, liana.
Por el Gobernador 
tiór, para que pudiera trasladarse 
de dfdíá familia.
También telegrafió áí capjtáÁ gerierSl de ’ salón del tren de Is una p^ra Málaga yendo 
Andalucía recabando autorización para qué se después á Madrid y al extranjero, 
trasladen á !bs poblaciones donde residan sus] A los "muchos plácemes que las familias Ftí- 
respéctivas familias, I 0# otros^cuatro oficiales. I test y Montero han recibido por tan grato
I* acontecimiento, unan los nuestros muy sin- 
ceros, ■ " ■ -.i
pera la Asunción y Villa-Concepción con trás 
bordo en Montevideo, y para Rosario, losupueríos 
de la ribera y los de la Costa Argentina $ur y 
Punta Arenas (Chile) coá trasbordo @n Buenos 
Alresi'. .> ; ■ '-í
M o t ic la s  t o e a l e s
A i id le i i c ia
Ei
Falsedad
En la sección priméis'se constituyeron ayer los 
tribunales de hecho y derecho, para entender en 
la causa seguida por los delitos de falsedad y es­
tafa, contra Antonio ‘Alvarezde Toledo y otho 
más. •
Terminadas las pruebas, que fueron muy lábo- 
rlOt»a», se suspendió el juicio hasta hoy, •
Disparo y  lesiones 
El banquillo de la sala segunda lo ocupó José 
Drtega Gutiérrez, presunto responsable del deli­
to complejo dé disparo de arma de fuego y' lesio­
nes meiíos graves.
El representante dal ministerio público Jntere 
8ó para el procesado ia pena de prisión correccio 
nal, correspondiente ql delito qye se le imputa, 
quedando el juicio concluso para sentencia.
B o d a  o a  B o a d a
El domingo último se celebró en la Iglesia 
mayor de Ronda, él casamleníó y velaciohéá 
dé la bellísima y gentil señorita Teresa Monte­
ro Lozano con el aprécisble é inteligente joven 
doB José Furest Sánchez.
El acto revistió gran-solemnidad, y además 
del convite en eí que eEteban representadas 
las más distinguidas familias de fa población, 
fué presenciado por publicó numeroso,
Apadrinaron la unión la distinguida señora 
ifloña Catalina Sánchez Varea, madre del con 
trayente, y el ex-gobérnador civil de provin 
clq, don Isidoro Montero de Sierra, padre de 
la novia.
Bendijo la unión el ilustrado arcipreste don 
Rafael de Ayala Fernández, Intérvinlendo por 
ia parte civil don José Darán Bagés, abogado 
y  digno juez municipal. .
Actuaron como testigos, el rico próplétério 
don Antonio González Puya, quien ppr desgra­
cia reciente sólo ssíetfó al acto réligióso, don 
Réfsel Atienza Teilo! marqués de Sálvatlerra 
y Fáfadas,e! tnaglslrádo jubilado de Territoria) 
don Manuel Izquierdo Diez, el capitán dé inge 
nlerós dón RfCárdo Arañé,' él abogado y no­
tarlo don Francisco Calvo Florée, el profesor' 
méíífantll dón Isidoro Montero Lozano, el cd- 
mendánte de arlUIeríá don Fernándb García dé 
la ,;^orre, el emblfeadó don "Diego Tdrrélo y el
coróne! rétírádo don Antonio García Mésa;
La desposadé, que ha radibfdd múends y 'va-
líQfosTegalQS, vestía un rico y elegante traje 
de^YaSd blénco con encajes de Biriiselasí velo 
deí misind color, ádérezd' dé l>riilántea y  jas. 
simbólica florea dejizahar, que realzaban sn 
cxf^QKHda t>é|fe?a‘ ¿ «
O a in c io n e r o  O ó m io o
saldrá
vapor correo francés 
AlgéB>ien  
da este puerto el 24 de Octubre adtnl-
C a b o s  s Ie  a ta r
f tiendo pasageros y carga para Tánger, Melllia 
jurf,; rán, Marsella, y carga con trasborde 
ra los ’'ií;mrfí)8 del Mediterráíiéo, Indo-China,
Nemo  
par  l  
JíápÓR, Au
 tr o
alia y Nueva Zélándia.
El
f Cada día que transcurre, 
se tiene que preguntar 
el observador profundo: 
¿Dónde, al fin, se llegaré? 
Porque se ve cada cosa
vapor trasatlántico franpés 
i Á q u E ta in e
saldrá de esté puerto el 8 de Noviembre, admitien­
do pasageros de primera y Seguntía y carga para 
Río, Santos» Montevideo y Buenos Aires.
que deja la sangre asaz }ri-----  ' •'•/g’or///pai [Qué mundo! 
¡Cómo da vueltas, caray!
¡Y cómo nos petrifica 
comeas tumbos á compás!
Pero, ¿usted no sabe nada? 
Pues que.raUá-en la China, están 
con ia rebelión al cuello...
¡como si iuet^á un boá 
ó una bufsñda de punto!
¿Quién lo había de pensar? 
¿Quiénmos iba á prodecir 
se salieran de mamá 
los chinos, cuando nos consta 
que. aquella raza especial, 
desde qüe Dips hizo ei mundo, 
se deja pisotear... 
en caUes, plazq-s, Jardines, 
y cuantos iugaffis.J^y • 
por donde su pobre espíritu, 
lleva una vida í7rr¿7sf/"«?
Ye no v»e/vo de mi asombro. 
Me quedo en él, ¡á invernar!
I Pera Informes dirigirse ó su consignatario, don 
I Pedro Gómez Chalx» calle de Josefa Ugarte Ba­
rrientes. 26, Málaga.
GRAN INVENTO
Pera descnbrlr aguas, la casa Plguerola» cona 
tructóra de psrzóaartesianos, ha adquirido del 
i extranjero aparato? patentados y a ¡rot ádós por 
i vados Qobief|íOá, qué- Indican la exiiteúcia de 
; torríentes Bubterráf^íi“hasíá ú  protundidad de 
.' 101 metros. Cotálí^os, gratis, por correo, 300 
I pesetas en sellos. Peris y Valero. S. Váíéndai.
rs-fí
Ffe?: .yíSiSái
]iítiÉ # 6 S  sü las salles Sebastián S^Y irón;
ífs
Los sastres se han asociado. 
Y  en la primera sesión 
celebrada, han acordydo, 
pñx& dar muestras da unión, 
: deqlárar, por el móme n í 3, 
cual fin dele asociación, 
del flamante reglamento 
la unánime aprobedón.
Han /í//w?naí?o un programa, 
(qUé'ya désafróllarén); 
del cual pregona ia fama 
qqe es mucho mejor que el pan. 
Uno dé los eeociádós 
-habló, con cierto tesón, 
de tos lazos estrechados 
y-la fuérzale lá unión 
con acerado liHsmo 
. yJuer|asinceridia.d, 
dijo qué'eí «compáfierismó " 
creába la Sociedad»:- , :
;.Y como antéŝ dé,
V.vqtóó á Ocupa
íéspétáisá.
Moreno Oarbongi-o y  Sagastá
I B B ñ m  B w ^ u B T u r n á i m
i Para comprar todos los arlícusos ds t#porade. 
f; á i.̂  Kii: sd de preda.'' ' • '
I Batistas fuler, céSros, fentasísa, driles, seda  ̂
I linas y sedas, todos estos artículos se reaUzan 
, I cen 50 “i., de baja por habarls comprado la exis- 
[teacla á uaa fábrica ds las más imporíariíes de 
- í Biféelona. ■ ' ; ., ■ ' , '  ’ , ’ '
I lO J Oí—Percal chinés 0‘40 pesetas. Sedas con 
llM asyU sesdeápesefas á l ‘5Qi Tejidos nové- 
| áadá pesetas 0‘75. Céfiro con seda á pesetas 
[ 0‘80 y todo por ei orden. Es un verdadero diaío'í 
^ s s  en precios.
I .SASTRERIA
r Se confeccionan trajes de lama y de hilo á prs- 
I dos Müy cosVeniesf^". '
Oranos de oro de 9 á 20 pesetas piezas dé' 2Ó 
isétrosó Velos chántiUy á pesetas F50. ■
ilF íB iP
M epreaentáciÓn A n gel Ú Málag^,
Mi
wtiláúh; la estrechez,,.
Cuartea de;Jí8ñu y toda clssa de artículos ^  - 
] Esnearaienío.—E8pecialids.ds8 en Cocinas cconó*^ 
I micas las imejotes en.precjP.y caUdad. . '.■■■
” Máqaiíih'8 fufa Uyát, y'é.cvüi;: 1í- rr.pa.
Grifos de métal ¿oU píáí^preslóa. ' '
Se hacen in8.^al l̂psc8. visiten eeía patav
Colegie de Abogados 
La función religiosa que el Ilustre Colegio 
de Abogados celebi'a anualmenteí en honor de 
süpatrcna.teridráííugár en la iglesia parroquial 
de los Mártires, el domingo 22 del actual, á 
las once de la mañana, estando el panerfglco á 
cargo de don Andrés Coli y Pérez, canónigo 
de esta Catedral.
Sorteo de lá m in a s  
Mañana á las dos de la tarde, se verificará 
en el 'Salón de actos de la Diputación próyin- 
yia!, e! 35 sorteo de láminas al portador de la 
•deuda provincial.
í Como resultado da este sorteo serán amor­
tizadas 23 láminas de la serle A. de 100 pese­
tas'; 17 de ja  B. de 250 pesetas; 15 de ia C. de 
500 pesétas y 25 de ta D. de 1.000 pesetas.
C itaciones ju d ic ia le s  
El juez instructor del distrito de Santo Do­
mingo cita á los procesados Remedios Téliez 
Jiménez yJEmijia Jiménez Ruíz.
E í de Alora llama á Francisco Mayo Trigue­
ros; el.de Qaücín á Andrés Izquierdo Alacias, 
Ildefonso Guíílén Maclaq, Manuel Guílíén Vi- 
Ualba, Juan Moreno L e ^ , Juan Serrano Pé­
rez, Antonio España Oliva y José Ortiz Ca- 
fancha; y el instructor dé fa Comandancia ¡de 
Artiílería de Menorca cita al desertor Fran­
cisco Escaño Bravo.
t in a 'v a c a n te
Se encuentra vacante la plaza de secretarlo 
deí AyUhtatilentb dé Cuevas del Becerjro,. do­
tada Con el habar anual de 1.500 pesetas.
Dicha plaza se proveerá por concurso en el 
piázQ de trelñta]días,á contar desde que sé pu- 
biique e l anuncio Añ:e! ,
'' l a d r ó n
Ei alcalde de Viilanueva de Algaidas parti­
cipa á eéte Gobierno civil qué ha quedado ex­
puesto al ■ público el padrón de cédulas perso­
nales para el año próximo.
A ctas de sorteo
-Pará su publicación en el Boletín Oficial, 
se han recibido en este Gobierno civil las ac­
tas del,sorteo de vocales para las Juntas muni­
cipales del 'Censo electoral de Aihaurín el 
Grande y Cómares.
JDemente ' 
Por el Gobernador civil se han dado las ór­
denes oportunas para que ingrese en la sec­
ción de dementes del Hospital provlnciáí, el 
¿llenado Rafael Acoata Torres.
 ̂ „ Q u in ccnarios
En la cárcel pública se encuentran á disposi­
ción del Gobernador civil,cumpliendo quincena 
14 individuos. ’•
ApreJiensiónt
P o r fuerzas de carabinerosdel pue8to4e 
Bobadilla se ha verificado una aprehensión
dé cuatro bultc:£ de tübaco de cpntrabahdQ^
; _ , , ' AceiOentes,--
^En ql n^pclado correspondiente. de^Aáte 




gccidsníes del trabájo sufridos por los obreros |ro  4 de ia calle déla Yedra, óe 
José Casíiiio Jiménez, Migue! Alcázar Centeno ,? los agentes de la autoridad 
y Aníonlo Rodríguez. 1 sesenta años Migue! Pérez Acel
A m a n te  a n e  n e g a  ■ casa, que con erígañó.eo!
A«a Ramo, Díaz presentó nyfr en te Jefaíu-1 
ra de Vigilancia una denuncia contra Rafael da pudre jr.¡ttá|
Olalla Bao, con quien sostiene relaciones amo-, ^ ^  ^
rosas, por haberla maltratado de obra, Pfodu-? - í r a t^ a ^ F c o l
ciándole algunas contusiones y erosiones en di-?
ferentea partes del cuerpo, f 'k f i S n 'o t ’é ? /te X
t, , M s c a n d a io  |  El repugnanse hecho ha sk,.
En ia calle Moreno Mazón promovieron ayer Muzgado insírucícr de Santo 0Ó 
un fuerte escándalo Juana Soto Escalona - 
ionio Soto Aguilera 
por los agentes de la
rrespondiente, ’ ”  I Desde, el día 15 quedó abiertlí
A á  J ? ro v in c iík l  ¡cuela ja mátrícuia gratuita para! 
Hoy celebrará sesión la Comisión permanen-l^^^f fo^^cUen y sean mayores" 
te de la Diputación provincia!, I Las horas para matricularse se?*
| y ‘83-Cléses empezaran pl día L« 
_ , X,  ̂ j  9 de la noche, todos.
En el practicado durante. Ia noche anterior 1 lés.
iiu ívt zfuiE jjiuKiu is uu jitzgaQ i t a 5 tO D0n»
Juana Soto EsMloua y A n-sj5gc«eí«  p u b l ic a  d e l éaI, siendo ambos den’jnciados 5 *.
(  autoridad al Juzgado co-| Atarazanas n ,
por los individuos del cuerpo de Seguridad,fue 
ron recogidos un revólver y  dos navajas.
M ntre n iñ os
En la plaza de! Siglo riñeron anteayer e! ni­
ño de 13 años Francisco Fernández Ortega y 
otro de ia misnia edad conocido por El Curro.
Este produjo á su contrario una contusión en 
el labio Inferior, con fractura de varios dientes, 
de cuyas lesiones fué asistido en ta casa de^so- 
corro dé cfills Aiarlblanca.
Una den u n cia
Ana Cueva de Toro presentó ayer en la 
Jefatura de Vigilancia una denuncia contra 
Ana Duarte Quintana, por insultos y amena­
zas.
E scan daloso
Por escandalizar en !á Alameda y desobede­
cer ó los agentes de la autoridad fué ayer de­
nunciado por los agentes de la autoridad al 
Juzgado OTrrespondlente, un individuo Mamado 
José Molina Jiménez.
T om ador
A disposición del Gobernador civil' ingresó 
cárcel püBlice el tomador
Manuel Pas ís Brayo (e) Carita II.
M égistro 'm in érb
Don A^nuel Carraco Reyes ha presentado 
en este Gcbjerno civil una solicitud Interesan­
do el registro minero de treinta pertenénclss 
de mineral de hierra con el título de Mercedes, 
del término municipal de Ántequera.
Me correos
Aviso. DascOhocísndo esta AdminlátracJén 
principal el nombre y: demás particuréridades 
relativas á Ja persona que depositó en la ven- 
iaiiiHa correspondiente en la tarde del dia 14 
dél actual, un pliego de valores declarfidos cu­
yo faC'Simil es el siguiente—pesetas 30—pese­
tas treinta^N ev—Yort Insíitrite Of Seecien-^ 
Rochesfcer V. J. Estados Unidos América— 
Precinto lacre ■r.cjo-r'Mélaga—Se
.Lo que se ammda por mediav; 
los interesadas,.
El cabello se conserva bien si 
necesita higiene. El cabello descift 
ve áspero y gris, se reseca y cáé?, 
esto es preciso comunicarle nueyd 
cándole un buen nutritivo.' El 
FLOR DE ORO, incomparable-'i 
talecer el cabello y conservan# 
suave y con su color primitivo.- 
farmacias y droguerías. '
C ara «1 estómago é 
tomacai de Sa izée  Carlos''
iS<^gu» d@ Ubésinift «ükiqill
El mejor tinte-para el cabello.
De* venta en Farmacias y Drogueri^
La Espassoía', JI'Ij
Gr^n sombrerería y fábrtea déi^iafe.. . 
petíalidád en sombreros seviUajipSjf^iiifldfÉ^ 
ses. ' /  ' ' ,
Calle dé Granada 49, esqulnqiá^bc 
Siglo.
; |l^lieo!i9»Qni¡na «Luqu
(Harina fosfatada y Cacao) 
pleto para niños y personas défeífw^
Recomendada por los mejores; ' “
Esaf®9»ürÍG8 daB -p aa ;
Tuberculosis, br'onquUis, cát^tfó 
ios, infecciones gripales, raqúitfSl^o 
da, enfermedades consuntivas, se Ci 
«Solución Benedicto de gliceroi-tÁsf 
con creosota Es la preparación 
para combatir dichas dolendas;, 
fican los pr Rcipales médicos ¡de 
uso en ios hospitales. ' ' ’
Frasco 2‘50 pesetas en




.  ^ hace saber- .
que la persona que lo impuso debe presentarse i hjs que padecen áe granos roioSi& 
en esta principal á retirar dicho pílegó por tóYórunculo¿',^^áld' abscesos, aezS% 
.admitir aquella República esta dase de corres- rontes, en una palabrada enféj;ft|i
pondéncia, circunstancia por la cual no puededársele curso. \
Málaga 17 de Octubre de 1911.-E !  Admjnís? 
tradón principal, G. jBarroso. . ..; > ;
. ' ' M c M e lilla  '-,
A bordo del vapor correo Vicente la Roda 
regresó, iñpr de Melilla el teniente coronel 
don Prudencio ReyoJIo.
' '  [.y':'
Ayer tarde ímarchó á líleiilla, á bordo del 
VicetiteM Rod4,é[ A\iotez de navio don Fran- 
dacG Alohso; :qUe ha sid# déstíñaáó á prestar 
servicios' '̂en ##eüadíü/qaé opu'i ' '
Tin s á t i r o  
tM erirQ óm ezPuya, vedna dé la casa númé-
que exista supuración, aconsejl^^^^ 
te el uso de la Levadura de Cp| ' 
secq de Cerveza) con ia cuql!ó 
qumdó'n'rádical, ' ’
' Esta especialidad, tan ¿ p ré ^ ^  
dícos, se encuentra en todas 
mundo entero,
Esíja^^la verdadera; marea ¿áé!l®HÍí 
COIRRE (dé P.erfs).- ■, ,
Una cochera en la Casa l> ^é ÍÉ | 
,.i:aKe de Jchiefa;Ugarte;Barrtent08i ' F
, , 11 íTámbiéu Iprcasa«





P ág ina  te r té m
O e  1»̂  p F O iln e te  1
J íié v é á  á&
pra (§mrar̂ «itt$ y
DIRIGIDA POR
P P i l  m h U B í O m U E ^ O
Comandante de A rtillera é Ingeniero industrial 
* Clases independiantes para las secciones que siguen:
Sección de Ingenieros Civiles y A*'<l«itectQ8.-“Sección de Auxiliares Facultativos dá Ingenieros
Una detención
En Aniequera ha sido detenido por la guar 
dia civil el vecino Antonio Villarraáo Qonzáféáí ! 
que se íialláhá reélamado por el juez instructor ̂  
dél partido;
i ia ñ M i  I ‘"6 (íntefuacíonal) de ingenieros Mecánico-Electricistas (esta carrera se haci? en íree
sin salir de Málaga.-Libros de^texíos gratis parales matriculados.
E| vecino de Almogia Francisco Torreblanca j  C ipes de Dibujo de Fígum.-^OrnamentaX-Liiieal.-LeysdO: y Topográficonecésarlós para las
Trujnio ha sido denunciado por la guardia civil i carreras.—Giífies de-Idiomas, Fi ancés é Inglés.
al juzgado correspondiente, por causar deños ^ ® secciones runcionan con iadepsndsncia unas de otras y á cargo de Personal Facultatí-
de consideración en una tinca propiedad de su ■ totolos oroíesio&ales que gaiantísan el éxito que viene aicanzáhde esta Academia.—Pídanse 
convecino José Fernández Rodríguez. [íoíletos t  rsg^smentqs.-ínforriíes y matriculas esi Seeréraría de doce á tía#.
|-(Andantes y Sobrestantes).-Sección de Carreras Militare^ y de la Armada.—-Sección de l í  EscUe 
la Especial Libre (I t rn i l)  ' ' - - - - -
M e c ia m u d fí
Por la guardia civil del puesto de Alameda 
ha sido detenido el vecino Ildefonso Velaico 
Dlaz'ia) Maravilla i qucsellíallaba reelSíiiado 
qr el presidente de la íuálénda de está capí-
Be a d m iten  in tern o s  u
¿ : X>M  M A R l I i A
finques entrados &ter 
Vtpor «Csnalejas* de Méííí.a.
» «S/apay», de Gibralíar. ■
» aOaíimá», de Barcelona,
s éVelazquez», de, Cartagefiáí 
, » «Duró», de Cádiz.
,, » *c;aboRoca*, de Almería.
» «V. lá Roda^, de Meíiliq.
Buques despachados 
Vapor *Dnro», para Motril.
» í Leonoras, para Barce’o ia.
» «Nakáiia*, para Livérpboí.
Geíeta «Mercedes» para Cartagena.
Delegadém d@ íladenda
f*ór diferentes conceptoá ingresaron ayér en la 
Tesorería de Hacienda 41.G4G‘19 peeetás,
P la ín a  d e  B d n  P rá 'n e ié c ó  í iú m ,  1 ^ '
üMKWBiteBfPi'i’
.con rumbaé Londres los^náufragos 
quiero Siream. V '  ̂ ^
“ Con motivo dfel tercer aniver8arió,jde la 
muerte dél fu i^d o r á&Nuevo Mundo,‘m ñ ^  
sé del Perojó, los Reíiódlcós pimiicsD ndmefqs 
extraordinarios encóñiiándp suripémoria,
La lápida que exisíé en la callé que JleVa su 
noiábre, ha sido cubierta de f joros. , = . -.
; ;Pn eljjeaíro^se celebró unarvelada nejcroló- 
ígíca, asIétíeMó nüniéfósá Cóndúrrencla^
Él cuerpo de artillería, de guarnición en esta 
capital, -célebrdi! ,̂ la sérnéna próxima, íühéia- 
les por él alma déljiéneral Díaz Oídóflez.
—La condesa dé Sobradíeí se étícuentra grá* 
vemeníe enferma. ' 
r-En los pueblos de la región son muy abun
 ̂ — Cerca del cuartel genefil de los rebeldesidaníes las lluvias, haciendo'que los labradores 
fueron;vistas'nmñerosas jaimasi que ;.c6ií3í!to;|comiencen la sj^mbra en. excelentes condicío*
:  D & S  E x t r a m i @ m  ■
. I$ :0ctübre l8 ll.
Circulan insistentes rumores de una nueva 
Incursión monárquica, por Síotnen, Poríella y 
otros puntos de la frontera del Miño.
;.E1 comandante dé la división de Viilarreal 
comuiiica que en ¡as inmediaciones de Potkers 
fueron desarmados,por la guardia fscal, 150 re* 
beldes.
Otros tantos sublevados lograron escapar 
con dirección á Salgueirs, donde se supone 
que habrán perñccíado.
yen él cátnpaméhtó de lós indfgengs, que eñineSí 
esta época trasladan los aduares,, |  —El ganadero don Cándido Díaz, qiie^se én
También se víéfolí otras jalmas cerca del I contraba en su dehesa dé'Flmes (Navarra),
campamento rebelde de ,’Bahermana, sobre el 
monte Momo, cuyo sitio sirve á los ■ Rebeldes 
de punto de observación del movimiento que 
se opera en ¡os campamentos españoles.
—Aumentan las disenciones entre los rebel­
des y los habitantes de Uiad Settut,
Aquéllos ¡68 amenazaron Con atrüinarlos, 
y éstos, compietartiéníe descprazofiadps, de­
sean traeíadsr sus aduares al ábtigo qelás po­
siciones dé Vádiimen y ZaiÓ.
Wm Mmdrid.
fué^acometido por un rioviild dé tres años, qué 
le produjo en el muslo deredio uiia herida de 
ocho centímetros de larga por tres de anchad 
Ei mayoral apeló á iodos los medios para 
ahuyentar al novillo.,
—En él cdnciirso dé tiro nacional ganó 
primer premio el individuó dé tropa Pelegrín 
Canardo; y en el primer premio dé los cazado­
res obtuvo, e! campeonaío Juan,Rséatíd. ‘
; ;  ' D® 0p©BÍa©;' "
Siguen recibiéndose noticias de Portugal, de 
origen monárquico.
Según dichos informes, e! principe de Brd* 
ganza se eiicuentra en territorio lusitano, aña­
diendo qué la columna déPalva CÓhce-ro én-
Ayer ednstiíüyó en la Tesorsría de Hacienda un 
depósito de 150 pesetas don Francisco Iñigo Ro- 
ineroi por el iO por ICO de áprovechamiehto de 
pastos del monte denominado Pinar, de los pro­
pios de Nerja.
18 0 c íu b ré l9 lL  
H a b la  0 © B ae l« ja8
É! presidente del Consejo considera rfdícuíplíró en Montealegre sin disparar un^tlro. 
cuanto se dice respecto á crisis ministerial. |  Los monárquicos se múestran niuy esperar.' 
Hablando de Melilla, aseguró, que continúa'zades en el triunfo, .
. . el fuerte temporal de sadesíe, y aunque su I por Orense pasároii varios pewdnajes mó
mañana saldrán en su persecución algunas i dureza ha amainado bastante, resulté imposible * nárqulcqs. ‘
fuerzas de cabfilieria. i realizar la proyectada operación, por que, aun-1 Díce'se que Paíva trasladó el pían de oper.a
r E! ingeniero jefe dé montes paríicipa al señor 
Delegado de Hacienda haber .sidq aprobada y ad­
judicada la subasta de aprovechamiento de pastos 
del monte denominado Sierra Prieta, de los pro­
pios de Casarabotíela, á favor de don Cristóbal 
Máiquez Bandera.
r La Cirecdón general del Tesoro público ha 
acordado la devolución de 67 96 pesetas, pOr iíi 
greso indebido de contribución urbana, á doña 
Josefa Aifaro García.
■ O e  P m w i B G i m
1$ Octubre !9M,
D e  B fiB ooeloB d
que en tierra se pueden mover las tropas, en clones muy distante de! éiííó yiroyectado, pé' 
oí «.ai.«« loo / J.Q gg ignora el puntó éxaetó.
Allí se sumarán las fuerzas realista,
Parece que se van acercando al norte
el m f nO podrían funcionar l s buques.
P e it e n o la
, Se ha reunido la ponencia encargada de la 
revisión de los araneelés, despachandoflas par
dej
En la spión de clausura del Congreso de ! tes primera y segunda dé la ciase, iereera, "que 
Artes del Libro, prepuso Enrich, y aprobó la ̂  se refiere á los aceites.
Por e! ministeriode ia Guerra han sido; conce­
didos los siguientes retiros:
Bonifacio Lujardo Gaiíán» guardia civil, 28’13 
pesetas, '-i ■'’v
Don Lorenzo Ibáñez Lozano, capitán de Infante­
ría, 26¿‘50 pesetas.
Calixto Esparza López, carabinero, 23'13 pe­
setas.
asamblea, saludar é las sociedades afines.
El rector de la Universidad; señor Bcnet, la 
prensa y los congresistas se reúnen ahora eñ 
fraternal banquete en el Mundial Paface.
. —Continúan los cementarlos acerca de! via­
je de Weyler á Madrid, felacionáñdoio con la 
próxima crisis, surgida como consecuencia 
la campaña de Melilla.
Supónese que exige el apfazamlentp Indefi­
nido de la apertura de las cortes, y que tiene 
formada una lleta con los nombres de los que 
figurarían ene! nUevo Gobierno.
—Se ultiman los preparativos para el viaje 
de Jímeno á Tarrása, á cuyo punto llegará el se le tr.butarán
día 22.
Prepárale el Ayuntamiento un reeíbimiento 
lucido.
El ministró 'fnaugurárá los nuevos talleres 
que costea el Estado, con destino á la Escuela
literal.
I .. ■, '  ̂ D é  A v i l a  - ■
I Han jurado la bandera lus alumnos de la Acá- 
H « fso r© a  I demia de Adminiétracióh militar. :
Se ha flnnado un decreto concediendo al ca- 4®̂ íitmpo selébróae él ac-
dáver del genera! López Domínguez, honores °r.í?rvLv^
de capitán generakcon mando en plaza.
E n la8c .lfe ,delW n,ito  formaran las
jgg.'Melilla.
i Se dieron muchos vivas at ejércltOé:.
I Esta larde serán obsequiados los alumnos 
,con un banquete, : , ^  ^
í El cohaejo ádrnlnisiratlvo del Canal de 
' bel II ha ofrecido arreglar algunas calles pór 
donde ha de pasar el entierro, que ahora es­
tán levantadas. ■ ^  I
La comisión de gobierno Interior del Senado ] 
se ha reunido, pafa tratar, también, de los ho* ¡ m m r n a r i d
, j  j  I jcj* , • í industrial.
vudadal m ico Después asisíitá á la inauguración de¡ curso.
Han sido concedidas por la Dirección general de 
la Deuda y Ciases pasivas, las siguientes pensio­
nes:
Doña María López Valle
de Sanidad militar don Rafael Solís Sánchez, 625} „pesetas I ^sieobseqm araconunbaaquetearquede-
Doña'Teresa Peñol Rueda, viuda del capitán |  ben concurrir las autoridades de la ciudad y 
don Francisco Fuentes Cani y Colorado, 1.1X301 de la provincia¡
pesetss . 1  El día 22 Irá á Villsnueva, para inaugurar el
Doña ee'eáofíiá García González, viuda de l; Ifiboraíorfó de {a Escuela superior de indusíría, 
capitán don José García O ozco, l.277‘50 pesetas. | Gestlónase que se detenga algunas horas en
’ Reu3. '  .
M e i a a x í ú i a a
ayer á MálagaPor ferrecarrl! llegaron 
siguientes mercandacs _
^  saepf'de haílíia, á González; 25 Idem de 
Ideíh, á Anay»; 10ídem de ideni, á Castaño; 1
El ministro de la Guerra embarcó en el aco­
razado /u/ayo, y poco después zarpó el buque
Idem dé erroz, á Morales; 105 Idem de trigo, á | Ceuta, donde e! general Luque pasará
Muñoz; 10 idenu^ ídem, á Gastel; 11 Ideñifévísta á las fuerzas de la plaza, regresando á
por Al-
de patatas, á la Orden; 5 Idem de almendras.; jg pgnfnsula. 
a Martin; 2 bocoyes de aceite, á Sánchez; 35] sg  dicé que el desembarco fo 
sacos dé afrecho, á Bandres; 25 Idem de hi* f gg^j-gg. 
go8, á Delgado; 42 sacos de maiz, á Piñelro;r Agtés de marchar dirigió una alocución de 
16 sacos de almendras, á Moreno; 2 b o p y es; ¿ggpg^jjjg aj ejército de operaciones ensalzan- 
de aceite, á González; 20 sacos de harina, a | ¿q ¡g obra que lleva realizada y ponderando 
Conejo; 99 Ídem de trigo, á Rodríguez; ¡01; gg {jgpgjgjgo,
bocoyes de aceite, á Jurado; 1 barril de  ̂vino, i |g enfermería da Nador ha fallecido
é Martin; 5 sacQs de azúcar, á (Jlaro; H ídem , {jgy gj gáfgenío de San Fernando, Lorenzo 
de Ídem, á García; 12 idem de ideffli á Lépez;, herido en el combate de! día 7.
13 Idem da almendras, á Ruíz, 108 idem de | __La bella tiple Sánchez Jiménez, que cele- 
maiz, á Alcaide; 34 Idem de garbanzos^ á Váz-|j,(.5 anoche su beneficio, estuvo hoy en el ce 
quez; 1 barril de viro,áRuiz. |menterio, depositando sóbrela tumba delge-
fsm ; neral Ordóñez las" fiares con que la obsequla- 
I fon sus amigos y admiradores.
I —Los moros hostilizaron anoche las posicio- 
|nes, siendo rechazados^ sin consecuencias por 
I nuestra parte.
—El ministro de la Guerra, antes de marchar 
á Ceuta, ha dirigido á las tropas la siguiente 
alocución: «Señores genereies, jefes, oflciaies, 
clases y soldados; he convivido con vosotros 
varios días, y al sepsrsrme para continuar la
BBBK8g B 8a K S « geB8̂ WB« B
EJ LMwmro
Fernando Rodríguez 
S A N T O S ,  1 4 . - M A L A G A
Eetabledffiiiínto de Ferretería, Extesía de Co 
ciña y Herramientas de todas clases.
Para favorecer »I público con precios muy vea- 
tajosoi, se venden Lotes de Batería de Cocina, 
de pesetas 2‘40, 3, 375, 4‘50, 5‘15, 6‘25, 7, 9, 
lO’SO, I2'80y 1975 en adelante basta 50 pesetas.
Se hace un bonito, regalo á t¿do clisníe que com­
pre por V iof de 25 pesetas.
Bálsamo Oriental ,
Callicida infalible curativo radical de Callos, 
Oíos de (iaiíos y durezas de los pies.
e e venta en droguetías y tiendas de Quincalla, 
nico representante Fernsatío Rodríguez, Fe­
rretería «El L!ave.*t
Exclusivo dípósíío dd Bálsamo O. iental.
PAPERAS
Hijo» de Pedro YaUs.—Málaga 
Bacritorie; Alameda PriacipaL nümercj 18. 
Importadores ds maderes de! Norte de Europa, 
América y dei país.
Fábrica ao aserrar asRdvrast salle Doctor ,Dávüi 




Venden alcohol Gloria y desnaturalizado, de 
tránsito y para ei consumo con todos los derechas 
pasados.
vinosSecGSáe 18 grado» 18G@ á 7 pesetasry 
1910 á 8, Madera á tO, Jerea de 10 á  ^  pessíás 
los 16 68 litros.
Dulces Pedro Xlmen á 7. Moscatel Lágrima dei 
10 es adéíahts, Málaga color de 8 en adelante. 
Vinaza puro de vino á 3 y 4. 
tAMbíEN 8S‘vende un áutomóvli de gOcaba- 
Hos, y una báscula de arso para bocoyes, 
TAMBIEN sa vende fuerza eléctrica para una 
fabrica de hufitia ó cualquier otrs industria en las 
•«piones Ú6 Alora y Pizarra,
Se alquilen pisos cía moderna constracción 'con 
yifstas al mar en la calle Somera n.® 3 y S con mo­
tor eléctrico para e! servido dé Pgua.
Bseritoriú^ Alameda 21
Esta tarde se permitirá al público la entrada 1 -  _ -s ■ ^
ai galón da conferencias,donde está el cadáver, J S i i t a a  íifia P s i s s e j o  ^
Habrá ocho cintas, que llevarán: Aura Boro- ■ ; A las sais de la tarde se r6un!éfon ios minlS' 
nat, por el Cofígresoj Ochandd, por él Señadé; tros én Consejo.
__ de Valdapefias, tíianco y Tinto
"pinos áe Málaga criados en su Bodega, calle Capuchinos nP
©I a l i o  I S f D
0OB Ediiaf do Díaz, dueño del éstableclmiento de !s calle San Juim S8¡
. ■ á fos slguiesíés precios: ■ . « k «.i >■ -. . da Vaáepeña m t®
- úatarrobad® 18litrosds¥IaDTisí9JeiftiBiso «, • s » « desate
ilS f t '. s 3 »  ̂ » i  “ * * ■ s 2
|ji|' » B » 8 a * „s »
fixpsHáe
botgllá d© 5 » K- $
' ' ¥ia«ss VaMapsla Eksg®
OíSÉ arroba del8 Oíres VsíMepeña Limes pt». 8‘̂  
Í}S' » '. » S » » » 9 3i25
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una sucursal en la Plaza de Rlegonúmgro i8, «La Merced», Cervecería
No ofvMs: señas; San Juan de Dios 26 y cal la Alamoá n,* I, (esquina á la calle ds Msrlbla i
de San Isidro.
Montero Ríos ha telegrafiado mostrando In­
terés por que se le tributen los mayores home­
najes, informándole López Muñoz dé cuanto se 
ha ácórdado.
De una á seis de la tarde se ha permitido 
el acceso del público áí Senado, para ver el 
cadáver^
Concurrieron muy pocas personas, por nó 
conocerse la autorización.
Ante, el cadáver desfilaron García Prieto, 
Barrpsó, yerlos ienadores y diputados, y mu­
chos rtiilitarés,
Mañana sé dirán misas.
seis acémilas cargadas de huevos^ destinados 
á la harca.
Fueron repartidos entre las tropas. '
U M í m o s  d e a p a o b o a
(Urgente)





i*erpéluo 4 por IDO Interior^......
5 por 100 amcrtlzabl&........../..
Amortizabl'e al 4 por ICK)....,......
Cédulas Hipotecarlas 4 por KX). . , 
Acciones Banco de España........|45l ,00^450,50
» > Hipotecario....... 00000,(K)
B »H!3PEno-Am¿rlc6i!0,
• «Español de Crédito 000.00 000,00
8 de !a C.® A. Tabacos.....297,00 295,50
Azucarera aedenes prsferentesi 48,50, 00,00 
Azucarera » ordfnarjss.J 19,50 19,50 
Azucarera cbligac!oné3,..,.,.i,,.*| 00,00. 78,75 
' CAMBIOS : i
Parísá Is vfsísMí.(03!tj,«3t.»íi3.í93| 9,10 9.05 
Londres ñ h vista ̂ J 27,43 27,34
un capitán genera»; Orozco, por e í -Colegió • de 
huérfanos.
Aun no se hallan desigrísdos jos que deban 
llevar las restantes.
L é  á®
Nos participa Gansis|as que éntre Orense y 
Zamora tfe|uyiefón feueéíras tropas una par ti - 
da de ^se'Kíátaóinbrss, algunóá armados.
En Vería se preseníarou a! cónsul más d e .
Cánáléjás%áhífe8tÓ^ue había pasado todo 
el día ocupado en ios detalles de! entierro de 
López Dominguez. : .
Anunció e! jefe del GobjerRO que en repre­
sentación de les espítaneat generales llevará 
una cinta Weyler; fáltele éricotitrgr un caballe­
ro dd  Toisón de oro, pues diversos se han ex­
cusado, alegando dokacles y achaques de la 
edad.
Dijo Canalejas que habla recibido un tele
que esta tarde
salía para Ceuta, y encargándole que transml-marchar á' Poríwgár, 'negSndósé dicho funció nario á facilitarlo
NosottoaMúice Canalejas—tendremos^ que 
alimer.íarlos.
E! Centro Gallego ha telegraliado diciendo 
que no se vigila bien la frontera, á lo que obje­
ta el presidente de! Conséjo, que el Gobierno 
hace cuanto puede, siendo imposible enviar 
allí 30,(X)0 hombres.
tiera su pésame á la familia de López Domín­
guez. ;
Afirmó que tratarían ampliamente de los 
presupuestos.
Los ministros de Fomento y Marina íísvaban 
vgrlqa,expedientes. ,
El último manifestó que los buques de la es-
I cuadra habían,continuado el cañoneo en la eos- Como prueba de la vigilancia que se ejerce, |
cita ei caso de varias parejas de la guardia 
civil dedicadas á este servicio en la Sierra, que
. JUVENTUD PERPETUA 
Manicura,— Masaje para \señoras niños, 
PfOcédimisntos y productos ¿odeínísimos pa­
ra hacer desaparecer tsdo indicio do vejez, y 
toda fealdad en la mujer.
Se; enviará gratis el carioso libro y cuántos de­
talles se deseen ó quien k s  pida á is  Directora 
úenNSTiTU'O. DE BELLEZA R. H, de 
Latergne, Rambla de Caí*íusja 84,TrBarcdona,
visita inspectora á nuestras posiciones en 
Africa, mi espirita de soldado rebosa Inmensa 
satisfacción, porque la disclpli.ia: satisface aj 
más exgente; porque e! orden en los servicios 
de la guerra tlene.el seílo de la previsión; y 
porque vuestra vida en campaña está impreg­
nada del ambiente de auaiteridad que honra á 
vuestro digno capitán-geñeral* -
En los pombates se destaca el acierto, y en 
el mandó se derrocha e! válór deí soldadó, y un 
impulso admirable, hace descubrirse religiosa­
mente ante el esloicismp de la ceballere,ga ofi­
cialidad.
La patftá, ho ló dudéis, se ha dado ya clien- 
ía exacta del esfuerzo hecho durante dos años, 
y los jalojiss de vuestro harelsmo, del que yo 
seré heraldo,estén marcados desde ei fuerte de 
la Purísima Concepción kasta^el Kert y elMu* 
luya.
El rey, que es e! primer soldado; el Gobier­
no, que admira vuestrea virtudes y vuestros 
esfuerzos, me encarga os manifieste, al felici­
taros, que sois dignos representantes dél ho­
nor nscionaí; y a¡ deciros adiós, mis ojos ss 
elevan a! cielo y mis labios pronuncian una| 
sencilla oración por ei alma de los mártires del I 
útbet.— Agustín Luqüei>.
—E! nuevo coronel de! regimiento de San j 
Fernando ha dirigido á sus subordinados una: 
patriótica alocución, elogiando á sus ertteceso- 
fes, Astiiiero, muerto heróícamente,y Primo de 
Rivera, herido frente al enemigo, y ó todas las 
fuerzas que componen el cuerpo.
—Luque y Qarcia Aldave celebran frecuen­
tes conferencias. '
—Aumenta considerablemente la harca.
—Los caldea dé Tazza visitaron al jefe fran-  ̂
cés de la región de Muluya, para tratar del 
avsnce.
Se afirma que los franceses han aplazado to­
do movimiento hasta la primavera, licenciando 
á los diversos contingentes indígenas.
Los vecinos de Alhucemas y Peñón han 
vendido á bajo precia la cosecha de almendra, 
adquiriendo ua comerciante por valor de 60,000 
duros, para enviarla á Inglaterra.
Desde Ishafen pudo verse que eti el pob ado 
de Mescana, varios grupos recogían cebada, 
con destino á la harca, por lo qué fueron caño­
neados, dándose á !a fuga.
Resultaron algunos muertos y heridos, des* 
trozando la metralla bastantes acémilas.
—Arizón visitó la posición de Imarufen y las 
llanuras de Ben! Buyagi.
por no abandonar su cometido esíuvierLn cua 
renta y ocho horas sin comsr.
A p l a s ^ s n l e n t é .
Por consecuencia del entierro de López Do­
mínguez, se ha aplazado hasta el viernes el 
acío inaugura! de la Exposición de artes deco­
rativas, que debía verificarse niEñana., 
D ó is se j©
A las seis de la tarde celebraráse hoy Con­
sejo de ministros, que durará dos horas, síf 
viendo de preliminar al que debe tener 
en palacio mañana, á las diez y media.
Pf*epffir>a^ivo8  fgii8 ®SiP©8
Desde las primeras horas de la madrugada 
empezaron en el Senado los preparativos para 
recibir el cadáver de López Domínguez, que 
será instalado en la capilla ardiente.
La fachada y los pasillos e cubrieron con 
paños negros.
A las cinco de la mañana fué conducido a! 
Senado el cadáver del genera!, depositándolo ?
ta de Alhucemas.
Terminó la reunión mlRisteríal á las ocho y 
cuarto.
Los congregados se ocuparon, principalmen­
te, de los presupuestos, conviniendo qué en 
vista del éxito alcanzado por el giro postal, 
preckeba fomentarlo> respondiendo así al ge­
neral criterio.
Acordóse que los presupuestes no contengan 
aumentos de personaL y. ó ser posible, tampo­
co cifras totales.
Se ultimaron los detalles relativos al cere- 
efecto I monial de! entierro de López Dominguez.
I Respecto á Melilla, nada nuevo se dijo, 
Insistieron en qne 
desde Ceuia.
N s c f o l ó g i o a
Como ya telegrafié, el salón de conferencias 
del Senado se halla convertido en capilla ar­
diente.
Todo el decorado y las colgaduras son ne­
gras.
En el centro se ha colocado un lujoso ataúd
D e l  ' E x í r a n | e r 0
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Noticiaŝ  de Chinar dicen que'la población de 
Luchous presenta un aspecto írisíísimo.
Lss calles se hallan desiertas, viéndose por 
todaa partes montones de cadáveres de rnsu- 
chues.
.Los revolucioíiarios atacan los dapósiíos de 
armas, para prócurarsé armamsetos y municiG- 
nes. '
El virrey revolucionario Thaujaa LIng y e! 
general rebelde Lyanáque creen que ha íriun- 
lado e? movimiento, asegurando que los revolu- 
cioháríos respetarán á los exíranjeres.
El general ha dicho que el dia del levanta­
miento contaba con 20.000 soldados, teniendo 
hpy á sus órdenes 26.660 hombres, la mayoría 
de los cuales son soldados Imperiales que han 
desertado.
Añade que tiene mucho dinero y que ha en­
viado gente á Humad para comprar armas con 
destino á sus-tropas,
Telegrafían de Hauken que se han. roto las 
hostilidades entre las tropas del Gobierno y las 
fuerzas revolucionarias.
Las primeras constan de 2.0(X) hombres, y 
las segundas de 10.000.
Al desembarcar las primeras, de los cruce-
4 madrugada,
' í P©  iPfflFÍS' -
Le Temps publica un articulo sn el que elo­
gia !a memorlá de López Dominguez, diciendo 
que fué el inspirador de la política democrática 
que continua éste Gobierno. I
-O® Ssleit EtSonss®
Ha GQurrfdo fuerte explosión #  gas grisú er» 
una mina, resultando muchas víctimas.
Van extraídos veinte cadáveres,
D e  L p n  d íales
En. el combate que las tropas chinas libraron 
con tos republicanos, éstos tuvieron que retí 
ratse por faltarles municiones.
D e  c r i é i s
Barroso niega los rumores que vienen circu* 
lando respectó á crisis, y asegura que carecen, 
en absoluto, de fundamento.
Comente, jocosamente, la noticia de que éi 
había recogido sus papeles, aunque declara 
que los recogió distintas veces, para ordenar- 
íes y ramper ios inútiles.
D o c f s r e B B s is
Weyler estuvo hoy por fa tarde conferen­
ciando con Barroso.
Ala salida llovía torrencíaímante, y como él 
génerai había Ido. allí andando, permaneció lar­
go rato en el portal, á causa de haber olvidado 
coger d jiéro en su casa, y no contar con uiíu 
peseta pora pegar el carrusjaí
Cansado de esperar, subió nuevamente al 
despacho de Barroso para dejar que pasara e! 
aguacerOi al enterarse dé lo cual Barroso, pu­
so su coche á las órdenes de Weyler.
 ̂ L A  A L E G R I A
BSSTAl»U'3T,.X íIIENnA P S  VINOS
€IP M ÍA :^ " é., M A M T IN M E  
Servicio por cubierto y é,k,lista. 
Especialidad en pinos de ios Moríles
ISg Ü8S»áBa iS"
iti p tfiiillll
El periodismo impone á los que á él se d e- 
dican grandes sacrificios, tanto mayores qui­
zás cuanto más poderosas son las facultades 
creadoras del que á este ramo de actividad 
humana dedica sus energías.
Me explicaré. Un sabio, encerrado en su ga­
binete ó en su iaboralorío, trabaja sin cesar y 
i!n descanso, piensa, y durante meses y años, 
muchos años, prepara, estudia, afina, perfec­
ciona, corrige, abrlilanía un libro ó un descu-
D i Provincias
19 Octubre 191 i.
en la sección primera, y de allí se le trasladó de caoba, con el cadáver, que viste uniforme 
al salón de conferencias, convertido en capilla de diario de capitán genera!, con la cruz lau- 
ardiente. í reada de San Fernando. «
Guardias y ujieres velan el cadáver. I A ambos lados se lian Instalado altares por- 
Canaiejas anunció que mañana, á las tres tátiles.
de la tarde, verificarás© ei entierro.
l i r M  i (  la  1901
B0 £MtF'Ma¡&r@
18 Octubre 19! I, 
0 e  53®n9e
A las diez de la mañana ha llegado el nuevo 
embajador de España en él Quirinal.doa Ramón 
Piña.
D© B e i^ iíii
Los periódicos relatan la entrevista,^ de los 
jefes del^partido de! Reichsíag para traíár de fa 
carta que ha dirigido al presidente de la cáma­
ra e! canclílsr del imperio.
Los reunidos acordaron que conste su desea ; 
de que la situación política exterior sea llevada ^
brevemente ú ios debates de la cáraaroi con 
objeto de acceder ó ios propósitos del Reichs- 
tsg de Intervenir direcíamepte en !a política 
extranjera.
Igualmente se acordó aplazar las Interpela
V i s f t á  
El diputado por Lugo, señor
clones anunciadas a! Gobierno,facerca de este saparición puede dar lugar á una gran miseria, 
asunto. I O rb ®
^D® P s p í s  I Tratando el periódico £ / Oré# de la vacas-
Todos los periódicos manifiestan unánimen- te de capitán general que deja López Domin- 
íe que las proposiciones de Francia respecto guez, advierte que el número uno de la actual 
al Congo no eran aguardadas por KJnderlen. escala de tenientes generales lo ocupa Pando, 
Algunos* aségúrán que fueron rechazadas Rero algunos creen posible que sea ascendido
ros chinos, protegidos por los cañones de 108| 5|.{g]|gg¿Q. y en estás condiciones, si e! sabio 
buaus|, encontraron á los revolucicnários, que|e8 verdaderamente sabio y el fuego del genio 
propedían de Muchaudk. |  |q gjientg^ gn obra es perfecta, dentro de ío hu-
LOi lucha se extendió á ambas orlilas del río. |  y puede quedar en ía hlsíoria de la cien’ 
^ Da los buques exírangeres desembarcpunigig y g^ggg gg gQjgbj>0 pgg(j^ ggy 
destacamento. • I Esta íebot no tiene día fijo ni hora fija; na='
I die lo apremia, nadie le obliga á ir publicando 
I ratazos imperfectos, acaso plagados de erro- 
i res de su libro ó de su descubrimiénío, que en 
leste casosiría ir dando muestras al público de 
.n. j  L «j, f io torpe que es e!pensamiento humanó, aúnen
Cerca del pueblo de Alcausa ha ocurrido ana ■ Ioí? írpnios
nada nuevo se dijo. Jgengjbje desgracia. |  Nt» el áaíemíó no ex*ste él dirá* esto hice
Luque vendrá á Madrid Cuando caminaba por la carretera el efegof guando quise hacerlo. ’
Inocente Alonso^ y su mujer, qtíe íé servia de | Xodó jó contrario es la labor del periodista; 
lazarillo, alanzóles e! aulprnóvll prople<^d de | trabaja no por día, lú por horas, al minuto casi, 
don Juan Chayarrí, resiútando IríOcente con? producción forzosa y cronométrica, medida por 
leves lesiones y su mujer herida de súma gra- jos giros de la rotativa y el pensamiento ha de
t  « .L.j. « t  5 j I ílenarAn tiempo; que es uniforme y fijo, y el
También el chauffer redWó diversas l)erida8|pg|iggniÍehto, que es libre, caprichofoé irregu- 
at practicar violenta maniobra para evitar elngr, que camina á saldé y ss árr̂ ^̂  ó se 
atropello,  ̂ íhunde, ó sube disparado al firmamento ó se
0G C á s ts IS é n  I queda hundido en negro vapor.
Por virtud dé úna orden del juez de !nstruc-f Si todos los sabios dieran cuenta de lo que 
dón deLucená, Iág:uérdia civil detuvo al al-| hora tras hora; si se les obligara
calde, secretarlo y tres concejales del púebíd! ^ ^ lanzaran sus pen^Bamientos á la
de'FígUeroles, condudénddlos á la cárcel, f publicidad, ¡cuántos errores, cuántos delirios, 
ií Se íes acusa de falsedad en documento pú-1 sñtes de que por ¡a coniideradón de esos casos 
bücó. " IreS u ltaseunastropara lac íenciaóparaelar-
, ; .' i i De aquí resulta que grandes Inteligencias do­
los oficiales y soldados aragoneses que pe-Jderosas se han consumido durante el siglo XIX 
lean enla avanzadas inmediatas al rio Kert, ? y seguirán consumiénitose emla luch-é diaria y 
han conmemorado la fiesta del Pilar, adhlrién-| febril del pérlodlsmc. 
doM ái^ljavj.  ̂ . . , • i l^odó hoíhbre necesita reconcentrar ener-
También lo hicieron los. soldados de las de- |g{as, y él periodista nó puede hacer vapor, va
....j  ̂ '^g88tandoaquéllade,continuo,alminuto;deca-
K  álcaldede Zaragoza ha recibido ds allí da bocanada de vapor que almacena tiene al 
un telegrama saludando á la ciudad. | punto que brotar, porque una empresa pefío-
P®  B@i*c®l®sa^ I dística manda y nada llene que esperar, ni las
Continúan los temporales. i cuartillas, ni el regente, n! !a máquina, ni el re^
Estes han producido enormes daños en toda 
¡a comarca, habiendo sido duramente castigada 
ía parte de Reus.
En Riudecsñas p  ha desbordado! Riera, el 
causando glandes dañes en el campo, asi como 
en Cambrils y otras poblaciones.
El Llcbregat ha comenzado á descender.
—Han marchado jos representantes de las 
Dlpuíatíones de Gerona y Tarragona, que vi­
nieron á tratar de ¡as mancomunidades cata- 
anas.
Los de Lérida marcharán mañana.
P e  e á d i z
Desde las nueve de la mañana se celebran 
[ misas, y en la primera que se dijo comulgó el 
■ general Muñoz Cobos.
I También oyó misa el señor Canalejas.
I Desde primera hora yelan el cadáver cuatro 
! porteros de! Senado y una compañía de caza- 
! dores de Madrid.
I La bandera aparece enrollada á la cabetíhra 
: del ataúd.
I Más tarde (Keron la gusrdiá un zaguanete de 
alabarderos y diversos militares que han sol!-’ 
citado velarle y egcolíarle hasta el cementerio.
I El señor Celieruelo ha mejorado bastante.
 ̂ P o n fe re B s o i®
Weyler conferenció'con Canalejas , quien 
presentó á aquél el nuevo gobernador de Ge­
rona.
Soto Reguera,
visitó al ministro de Marina para encarecerle 
la adopción de medidas encaminadas á evitar 
la deíiaparicfón de la sardina en lasjías
Actualmente se nota gran escasez, y su de-
totalmente.
Oé PtrnlmoSsa
18 Octubre 1911. 
D® L f is  P f i i i s s s s
Ha llegado el crucero alemán £¿a/*. 
—También lllegó procedente de Río de 
Orp, un pailebot, cuyos pesajeros dicen que Jos 
inorós siguen mostrándose partidarios de ”  
paña.
, Azcárraga.
I Añade El Orbe que no obstante la genera! 
creencia, pudiera ser una dificultad !a circuns­




El Senado Invitó al Congreso para que asis­
ta al entierro de López Domínguez.
Pí'esldirán e! acto las representaciones - def’ 
la familia real, ei Gobierno, López Muñoz y 
Romanonee, como presidentes de fas cámaras,
—Én él vapor Oniorinfa han embarcado i Se enterrará e! cadáver en el cementerio cte
E! juzgado ha condenado á dos meses de 
arresto al presidente y secretarlo de la so­
ciedad de metalúrgicos.
También ha condenado á un mes de arresto 
á todos ios directivos, por publicar una hoja 
sin cumplir los requisitos de la ley.
—Mañana llegará el vapor P. de Satrisie- 
á*a/, procedente de la Argentina.
—Es esperado el vapor San Fernando^^xry- 
cédente dé Fernando Pü,
Continua el fuerte temporal de poniente,
D® MaárW
, 19 Octubre 1911.
'b e e p e p h o  e f i c i e i
Un telegí'Stoa óiiclal de Melilla dice quefa 
poUcíá todígena de Imarufen ha capturado
partidor, ni el público.
Pór estss rázoneé, qué no hacemos más que 
apuntar á ía Ugéra, al juzgar la obra crítica, 
literaria, política ó lo que fuere de un periodis­
ta, al compararla con la de otro? trabajadores 
del pensamiento, hay que hacese cargo de las 
condiciones especiales que concurren en una y 
otras producciones.
J osé Echeqaray
i p a s  de L iija r o E
Semanalmente se reciben las aguas de estos ma- 
tsamfales en su depósito Molina L srio ll, bajo, 
vendiéndose á 40 céntimos botella da an litro.
Propiedades especiales del Agua de ¡a Sa ud
Depósito: Molina Lario 11, bajo.
Es la mejor agua de m t̂a, por su limpidez y 
sabor sgradaBiSi
Es inapreciable para los convaledentcg, por 
ser esíiniuíante.
Es m  perservaíiyo eficaz para e?,fsrmedade8 
infecciosas, msídada conviní?, es un podecoso 
tónico recoristiíuyente.
C>?ra las enferaisdades del estónssgo, produci­
das por abuso del takasí; es el mej'.r auxiliar pa­
ra las dígastlíiaeíi difíciles; di»aelvé las arenillas 
f piedra, que producen el mal de orina.
UááBdüJat oCho djaé é  pasto; dessparece la icte­
ricia. Né tiéne riv: 1 contra la neurasíenia.
40 céntimos botella de un litro sin casco
• ^
Ü H É k j g .
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Precio ile^hoy en Málaga 












• • I I I  108'60
• • I I I  109‘6Q 
• • • . . 108'60
• • • I . 27‘20
• . í I I 132'50
• : I I I 107‘50
i I I , . 5‘15
« • I I I  5'50
JEl nuevo p a d ró n
Varios lectores nos preguntan el porqué de 
«aberse comenzado, por el Arriendo de Arbl-
padrón deí de hojas para el1B12,
En nuestra buena disposición, sietnpre que 
se trata de servir al piíbllco, hemos procurado 
Informarnos y existe una disposición guberna­
tiva que ordena la inscripción en 1 .® de Octu- 
^bre, para los padrones del año venidero.
No es, pues, como algunos creían, capricho­
sa la determinación del arrendatario y resulta 
por tanto legal el inscribirse. *
IRiila poi* Émopes
reotor del Regina Hotel.
Actf-i^ m alagu eñ a
De la compañía que actúa en el teatro Es­
pañol de la Corte, forma parte la actriz mala­
gueña Celia Ortiz, que cursó sus estudios en 
esta Academia Provincial de Declamación. 
h a  su p resió n  de los consum os
La Comisión municipal de supresión de los 
consumos se reunió anoche en la alcaldía, tra­
tando de los nuevos arbitrios sustitutlvos que 
se crearán en Málaga.
A ceites
Entrada en el día de ayer, 100 pellejos, 600 
arrobas,
Precio en bodega 46 reales los 11 1(2 ki­
los.
J u n ta  m u n ic ip a l d e l Censo
Anoche, bajo la presidencia del señor Rein, 
celebró sesión la Junta municipal del Censo 
I electora!.
JDe v ia je
En el tren de la mañana salió ayer para Bar­
celona don Ernesto Martínez Perea.
En el expreso vino de Madrid don Maximi­
liano del Valle Menéndez.
En el correo de la tarde regresaron de Mer- 
molejo don Luis Mapelli y señora é hijo don 
Enrjqua Mapelli Ragglo.
En el expreso de las seis marcharon á Ma­
drid, París y Londres don Ildefonso Jiménez 
del Castillo é hijos María Teresa y Luis.
A Jaén, de donde se dirigirá ó Madrid, el je
En la calle de Torrljos se encontraron ayer! f® *3el partido liberal de esta provincia, don Jo 
dos jóvenes que tenían resentimientos por riva-fsé Padilla y Villa,
Ildades amorosas, lo que hizo que sobreviniera | También marchó á Jaén el diputado á'Cortes 
la bronca, resultando de las aclaraciones, que ‘ po*" aquella circunscripción, don José Sabater. 
uno de ellos fué aceptado por la señorita, én ra -1 D esgraciado  acciden te
|On tomar«I mejor café Torrefacto marca «La4 Montando una crensa hidráulica dpatfnada 
E6tre lU ..d . vent. en c a .. de loa aedorea Ron-Jj |a
Francisco Gallardo Ramírez, de 13 años, de 
una herida contusa de up centímetro en el pie 
derecho.
Enrique Montes Estrada, de 23 años, de va­
rias contusiones en la mano izquierda.
José Ortega Moreno, de 9 años, de una he­
rida contusa de tres centímetros en la región 
temporal izquierda.
Después de asistidos,pasaron á sus respecti­
vos domicilios.
C aída
El niño de cuatro años Fernando Rodríguez 
Rulz, dló ayer una caída en su domicilio, pro­
duciéndose úna herida contusa de cuatro centí­
metros en la región superciliar derecha, de 
pronóstico reservado.
En breve estreno de El sultán de Marrue» 
eos.
¡lOolor de muelasll
Desaparece en el acto con ANTICARIES 
«LUQUE».
Desconfiad de las sustituciones.
Venta en farmacias y droguerías de crédito.
T H E  SUM T I P E W H I T E
E L  tSOL* M Á Q U IN A S D É  E S C D IB IB
Notas útiles
Dice Emerson el filósofo: «Si un hombre puedeeieiti 
bir un libro mejor, predicar un sermón mejor, ó hacer 
una ratonera mejor qué su vecino, aunque edifique su ca­
sa en los bosques, el mundo abrirá un sendero nam 
llegar ó su puerta. ^  ^
tritd.
La máquina de escribir está indispensablemente Pamada á formar parte del equipo de una oficina ‘ 
moderna, pues su escritura es más clara, satisfactoria y rápida que la manuscrita. Muchas personá#  ̂
_ , ^ , , necesitándola no se han decidido á comprar una máquina, por que las marcas buenas cuestan tnh»'
Boletín Ojiclal | caras, y algunas baratas que se han inventado no pueden satisfacer con perfección las exigenclw
Del día 18. del complicado arte de escribir blen.=Hacía falta una clase de máquinas que reunieran todos los 
Real orden de Gobernación sobre la ¿provisión adelantos de Iss más acreditadas y costara la mimd ó poco más. 
de plazas de subdelegados de farmacia y raedi- \  La SUN llena ese hueco de! más bajo precio, sin desmerecer en condiciones ni en buen aspecto
______ _ I ciña- á las mejores, lo cual dá por resultado que donde es conocida, sea la máquina que los compradores
socorro del cis-i —Edicto de la Jefatura de Obras públicas so-j prefieren.=La SUN es el resultado de más de 25 años deexoerimontos y de pruebap. Súbase'
'' bre declaración de utilidad pública.'de los ca-; de construcción ha sido designada sobre líneas de simpleza, eliminando mecanismoscómpHcadosth
minos vecinales solicitados por los Ayuntamíen-, inútnes.=Su escritura llama la atención por la elegancia y límp.lezia, sJendousu, mesAnísmó de entiñ-' 
tos de Periana y Mijas. Itar el más importante en la construcción de máquinas dé escrlbif 'hasta el presente. LósPposde la
—Actas del sorteo de vocales de las Juntas mu-1 SUN imprimen directamente como los de la imprenta y por tanto la impresión resulta directamente 
nicipales del censo electoral de Cuevas Bajas, como en aquelios y mucho más limpia que la que hacen otras máquinas por medio de cintas. <
Ronda, Iznate y Frígíliana. i Jamás pierden los tipos su alineación por lafijeza de las barras eñ sus pasadores y por entrar en
—Tarifas de arbitrios extraordinarios de Sala-; una guía la cual obliga que cada letra se imprima exactameáte en él mismo lugar con uniformidad,
resyAlmpgía. . I y que los reglones salgan siempre rectos.=Aparte de su bonita escritura y esbelta forma, la SUN
tiene la gran ventaja de presentar constantemente la escritura á la vista de la persons que la mane- 
Ja.=El teclado pequeño fácil de aprenderse Instaiitáneamente, es el que mejor se adapta para los 
propósitos generales de la correspondencia de negocios y particular.
losbueirofuVemarínoídee^t^^^^ minado «Del Ciprés», sito en el término de•uo ua .LOS uíi. emannos de esta p laza,. . Campanillas, el obrera de 28 años. Diego Fer-
P  a l le e tm te n to  ¡néndez Bernal, tuvo la desgracia de que le 
Ayer falleció el antiguo practicante de la  ̂cogiese la mano derecha la prensa, producíén- 
casa de socorro da la calle Matiblanca, don Jo- > dolé una herida.
sé Robledo Jiménez. | Conducido en una caballería á la casa de
Enriamos el pésame á la familia. í socorro de! distrito de Santo Domingo,el facul-
E l  a e n e r a l  A a u i l e r a  | fafívo de guardia señor Trujillo y el practicante 
Fn Al 1 * j  ir  ̂I señot Vaüejo, procedieron á SU curaclón, Bpre-
Málaffa el 5enpr«1°fi? d í f r i a  dándole una herida dlslacerante en el dedo ín-» Sl ^n e ra l de división don Francisco , HIí-a la mann rlArerha Ha nrnnHsHrn rA«ArvaHn 
Aguilera y Egea, destinado é Meüiia para ocu
par la vacante del ilustre genera! Ordófiez.
Fué recibido por el gobernador militar señor 
Santa Coloma y su ayudante, el coronel de la 
guardia civil y el comisario general de trans­
portes de Africa.
E! geneiííl Aguilera embarcará hoy 
Melillac para
M eg re so
Ha regresado de su viaje á San Sebastián 
nuestro estimado amigo don Héctor Sani, di­
dice la ano derecha.de pronóstico reservado,
I
* pasando después de asistido al Hospital civil.
C asuales
En la casa del socorro de la calle Mariblanca
¡
fueron curados ayer los siguientes individuos: 
Manuel Guirado Fernández, de 28 años, de 
una herida contusa de tres centímetros en la 
región occipital, y otra de dos, en la parietal 
izquierda.
Juan Rodríguez Ojeda, de 42 años, de una 
contusión de segundo grado en la planta del 
; pie izquierdo.
M ordida  p o r  u h  p e rro  
En el Morlaco fué myer mordido por un pe 
rrp la anciana de 66 años, María Fernández 
Pérez, produciéndole diferentes contusiones 
en el brazo Izquierdo.
Fué curado en 4a casa de socorro del distrito 
de la Alameda.
A taque ep ilép tico
En la calle de Mármoles fué anoche presa de 
un ataque epiléptico el. joven de 20 años Juan 
García Zambrana.
Se le coddujo á la casa de socorro dél dis­
trito, donde recibió asistencia facultativa, pa­
sando después á su domicilio.
JReunión
Presidida por el spñor Lomas celedró anoche 
sesión la Junte de gobierno de la Cámara Agrí­
cola.
Después de leída y aprobada el acta de la 
sesión anterior, sé trataron diversos extremos 
relacionados con el proyecto de ley sobre ca­
minos vecinales, resolvieiidoque los pueblos de 
nuestra provincia interesados en su construc­
ción, los soliciten directameiité déí Gobierno.
Cine Ideal
Cada noche es más numeroso 
pübllco que viene asistiendo 
que son de lo más variado y escogido en cuan 
to á los programas, en los que figuran un nú­
mero considerable de estrenos.
Hoy se dán A conocer las cintas «Amor y 
celos», «Los,dos caminos», «Carlota incapaz» 
y «Eiamor y el pastor».
Salón Novedádee
La buena acogida que dispensó el público á 
Los Harturs, va en aumento cada día, corrobo­
rando esta afirmación lo numeroso y distingui­
do de la concurrencia que ó diario aislste al 
Novedades.
Las obras cómicas que estos artistas repre 
sentcn, son nuevas diariamente, así como las 






Juagado de Santo Domingo 
Nacimiento: Manuel Bueno Delgado. 
Defunciones: Encernación Zorrilla Navas, 
ria Marín Arias y José Tomé Fernández.
Juzgado dé la Áaméda 
Nacimientos: Manuel Fernandez de Leiva, Lau 
ra Bejarano Cassina y Luisa Pérez de Torres, 
Defunción: Tomasa Aguirre del Vado.
Juzgádp de la Merced 
Nacimientos: Victoria Vida Ortíz, Juan Cabre­
ra Robles y Josefa Castello Lópéz.
Defunciones: Higinia Murillás González, Ra 
fael López González y José Robledo Jiménez.
Loa signos usuales en la escritura y otros especiales, los tiene esta máquina tan ingeniosamente 
distribiudos en sus tedas, que por un pencUlo movimiento de palanca sé hace ueo de«llos sin entor­
pecer lo más mínimo la marcha de la escritura. La barra de acción directa y universal permite que 
f el movimiento de escape dé la carretilla sea simplificado, lo cual te da la mayor rapidez posible.
I to es muy importante.=Como queda demostrado esta máquina no necesita el complicado mecanismo 
I de la cinta, de la alineación y del escape, pudiendo por tanto eliminarse cerca de 2.000 pequeñas pie­
zas y con tai motivóse ha producido una máquina sumamente senciila, bastante ligera para hacetta 
portable y con la solidez necesaria para que sea.fuerte hasta el extremo de que se garantiza per mis 
tiempo que ninguna otra.=Si usted está interesado en conocer la máquina SOL ó en adquirir ditos 
respecto á ella puede dirigirse á d . DIEGO MARTiN RODRÍGUEZ, calle de Ordoñez núm. 2 (frente 
al Hoyo de Espartero.—MALAGA.
ü iB f a f ie i" »
Estado demostrativo de las reses sacri ’icadas 
el día 17, su peso en cana! y derecho de adeudo 
por todos conceptos: -
25 vacunas y 6 terneras, peso 3 582'250 kilo­
gramos, 358 22 pesetas.
46 lanar v cabrío, peso 559'259 küógramos pe­
setas 22 37-
32 cerdos, peso 2 219 000 küógramos pesetas 
22F90.
30 pieies, 775 pesetas.
Cobánza del Palé, 6 32
Total peso'.̂  6.360‘500 küógramos.
Tota! de adeudo: 616‘£6.
“El HE! 1  US rawiTES” LA ANI8HARM
ANISHARINA ¡SüSSSa: ¿•‘ooíc Mr Oiusim
Ceinent®i*los







por el farmacéutico 
P U R G A N T E  d e p u r a t i v o  V E R D A D  
ü v  A n lsb a r lf if t  es el purgante más agradable de cuantos se conocen.
JLv A nlábai-M us purgante, no produce dolores de vientre en absólutb, y por lo tanto, pueda 
administrarse aun á.las personas de estómago más delicado.
liS  JL n labas 'iña  purgante, por su sabor agradable, la toman hasta los niños como una 
verdadera golosinar
Tpdoelque sepurgveuriavezcon l ía A M lib a r in a . la  preferirá siempre á los demás pur«" 
gantes,, tanto por su sabor agradable, cuanto por sus seguros efectos purgativos.
Lasparsonas billqsa^  ̂deiben.hacer uso.de J ^ a A n ls b a r in a  tomando u n  p a p e l  el primer 
día; y déspué? en díás alternos, ryi tercio de papel; y así resultará un verdadero extirpador de lasbi- 
/8.=H:,a A n ia b a ris ia  pu£‘c a n te  se vende en todas las buenas Farmacias y Drogueríai 
5 céntimos e l  sobi-é,
iiAilSHlRIMIPURGIlITÉ
Ü'S, llliÉS F cempOillleDCig José Guzmán Mir
A l a g aStanta Mmvlnf núm. 9 .-
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Purgante. — Lepurativa.-!-Antitalar para 
clínica favorable más de medio siglo, de como 
se demuestra con las estadísticas de «cura­
dos». en el BALNEARIO DE LOECHES, de 
las enfermedades del Aparato digestivo, dsl
AguÍL mineral natural En bebida.—En baño
Hígado y de ia Piel, con especialidad Herpes, 
^scrófnlasj Erisipelas Yarices, Congestión
Bills, ele. Venta de botellas en Farmacias y 
Droguerías, JARDINES. 15. Madrid
U  HEJOB TIMTUM FBQGBESlYi
£ 3
LA FLOR DE ORO ^
U sando e s ta  prlY lleg lada agna 
 ̂ n n n ea  te n d rd is  can as  n i s e r é is  ca lvos 
X I  e m b o U o  a b u a d l a n t o y  b o r m o s o  
M  o f  m e j o r  e i r e e t S e o  t í o  i a  m u j e r
i  íS& é8<oi O l n  a  ^  mejor de todas las tintaras para el cabello y la barbiq no man*
H e  W P O  eha el cutía ni ensucia la rop&
A  E ? l  A  A  A  B I m  A  tintara no contiene nitrato de plata, y con sn uso el cabello ac
F  BwH" C atP  conserva siempre fino, brillante y negro.
B i..: tintura ee usa sin necesidad do preparación alguna, ni Siquien
& i« l  1" i d S *  Im1@ u p o  lavarse el cabello, ni antéé'iil aespúei de la aplicación, apli­
cándose COn nn pequeño cepillo, como si fuese bandolina.
B «B i T |  A  A  filÉn A a  A  bisando esta agua ae onra la caspa, se evita la caída del cabello, ic  
¡Sanan « a s a  V  loavh», te  Aumenta y ae perfuma.
B tm  BTI a a  vI  a  a  a a  tónica, vigorisa las rafees del cabello y evita todai lu i enfermo* 
F  ■ w l "  U V  dades. Por eso ee usa también como bigiéniea.
B «ffc F I a a  éI a  A a A  negro 6 oastaflojél
iB w  v a  «p eolor depende do más 6 menos aplicaciones.
posible distin-
L a  F l o p  d e  O p o
E ^ l  i r i  A  A  r i Í A  A a  A  ^  tintura es tan fácil y cómoda, qne uno solo sem HVB w  v a  w  basta;porloqtte,Bi se quiere,lapersena más fntimaignora el artificio.
Bsta tintura deja el cabello tan hermoso, que no 
gttirlo del natural, si su aplicación se hace bien.
B uso de esta agua se curan y evitan las p laca%  cesa la caída
BwSS a  B®S> v G  v l^ G ^ ® ^ * ’̂ ^^Uoy exoitaBttoreoimiento,ycomoeloabelloadquiere avo-
vo vigor, É tinea e e p é is  e a lv o s .
B A  B ?Í A  A  t f l A  A  A  A  SIsta agua deben usarla todas las personas que deseen conservar 
V F V  cabello hermoso y la cabeza sana.
L a  F l o p  d e  O p o
Es la única tintura que á los cinco, minutos de aplicad» v^ermite n- 
‘karse ttl cabello y no despide mal olor; debe usarse G>3b si fuera 
bandolina.
T̂ as iwsoaa» de temperamento herpétioo deben préoisamente usar esta agua, ai no quieren perj-idl- 
salud, y lograrán tener la cabeza sana ylimpia con sólo una aplioaoión cada ocho días; y si iJu 
................. ..... '  * " 9 1 1
jur BU
tez desean teñir M pelo, hágase lo que dice el prospecto qrae^acompaña á la botella.
De venta: principales perfumerías y droguariae de Espins y Portugal. ^
Farmacia y^Droguería de la Estrella, de José Peláez Bermúdez, calle Trríjos, 81 al 92, Málaga.
o M C} •.
u —'
S  3 «co 
“  ¡caa  B u<!a
PASTILLAS BONAI.D
9 | 3 i*o  b o 8 ® ta « s ó d l3 a s  c o n  c o e a i i s »
 ̂ De eficacia comprobada con los señores médicos, para combatir enfermedades de 
ia boca y de la garganta, tos, ronquera, dolor, inflamaciones, picor aftas ulceraciones, 
sequedad, granulaciones, afonía producida por cansas periféricas, fetidez del aliento, 
«íc, Las pastillas BONALD, premiadas en varias exposiciones científicas, tienen el pri­
vilegio de que sus fórpulgs fuprnn tas primeras que ae conocieron de su clase en Espa­
ña y en el extranjero. ' ^
Icaathéa virllis Eüxlf aníibaclter Bonald
I f i i r
| á  g Z i
’ a 'g  ¡s
! OK WnS 0
-«•Rí a  ffi-r ^ A €3 MA 9
- l i l i
i « i | l
Poliglicerofosfata BONALD — Medica­
mento antineu asténico y antidiabético. To­
nifica y nutre los sistemas óseo muscular y 
nervioso, y lleva á la sangre elementos pa­
ra enriquecer el glóbulo rojo.
Frasco de Acanthea granulada, 5 pesetas 
Frasco de! vino de Acanthea. 5 pesetas.
DB
De venta en todas tas perfumerías y en la 
ra, 17), Madrid. *
(THOCOL CINAMO-VAVADICO 
FOSFOGLICÉRICO)
Combate las enfermedades de! pecho. 
Tuberculosis incipiente catarros bronco* 
seura^ipos, taringo-faringeos, Infecciones 
gripales, palúdicas, etc., etc.
“ Precio de! frasco, S pesetas
del aator, Mññem A re e  (antes Gorg
S e  “vende
,Una estantería y mostrador propios para esta* 
bleciraiento, en módico precio, en calle Aptonio 
Luis Cerrión (antes Com&diae) número 10, porte­
ría. ^
C o n s ig n a c io n e s  y  t r á n s i to s  J O  A  Q U I N  C  A D  O D  A É  Z
C e r l f c S - l ? f p L e f  de Barcelona' .ello,e, Dortanech ,
Representante de Compañía de Seguros de Transportes «La Internacional de Dftseldoíf.
n gensra’es de domicilio á domicl- A Servfc’o especial entre Málaga, Melilla, Ceuta
li o con Barcelona y Alicante. |  , Menores do Africa.
Servicio semsnsl con el vaoor "'Cibo Paez„ (.propiedad de la casa) entre este ouerto v l^a Hp 
Puente Mayorga Qibraltar. Ceuta y Melllia, otredendo al comercio gíanSes f a c i f id S  para suf 
operaciones. -  Todos cuantos utilizan los servicios de ésta casa, se beneficlampues se ¿arantiS 
‘ ® A r io ? ^  R M J i e n  ellos Se hacen contratos ds f etamentos de pu4?to á puerto. -
Málíga, Lorenzo Ce:dra nám. 8 y Postigo Abades núm. 3. En Melilla Pa­seo del General Macias, núm, 2 (casa propiedad). . meuua, ra
te Dependientea o
■ •“ ® »
de conocida honradez para en­
cargado de bodega,' sé necesita 
Inútil molestarse si no se tiene 
más de 45 años.
taformarán en las bodegas de 
señores Barceló y Torres, calle 
de Canales,
I isififífi isritiifi Irjíimlli
ESTAC¡0?J LOS ANDALUÓK
Sal&ks de Málaga ' j
Tren mercancías á las 7‘40 ra. .
Correo general á las 9‘33 m. ^
Tren correo de Granada y Sevilla á las 12'33J 
Mixto de Góirdoba á la» 4,251. 
T renexpressáíasóí 
Tren mercancías ds La Roda á las'6*I51. 
Tren mercancias de Córdoba á la» 8‘40 n,. 
Tren mercancias de Granada á las 10 n. . 
Llegadas á Málaga
Tren mercancías de Córdoba álas 7 m.
Tren mixto de Córdoba é las 9‘20m.
Tren express á tas 10*22 ra.
Tren mercancías de La Roda á lasl2‘25 f. ’ 
Tren correo de Granada y Seviía á las 2‘lál ̂  
Correo generala las 5‘3 0 t . .
Tren mercancías da Córdoba á las 8‘15 nT ’ 
SSTApíON W  i-OS SUBURBANOS 
éaUdas de Málaga para Véle» 
Mercancías, á tas 8‘30 m., .
Mixto-correo, á ta l- 
Mixto-discrecional, 6'45 í.
Salidas de Vélez para Málaga 
Mercancías, á tas 5545 ra. 
Mixto-correo, á las 11 m. 
Mixto-discrecional, á tas 4*301.
En los merenderos
y Restaurant dél Yerno de Conejo, en la CataWi 
es donde se sirven ¡as sopas de Rape yel plát* 
da paella. Mariscos á todas horas. '
También hay comederos con vistas al mar. *
Z s p e o l á e u l o s
k Epitativa És Estados ünidos do Brasil
 ̂ EQUITATIVA DE LOS ESTADOS UNIDOS. DEL BRAsI
isiysl iihi ia Ŝ @3 saiira ii fik
V ino de  B ayapd
lis IsparM ia h Wéi ial eof!
D IRTO ID N  GENERAL PARA ESPAÑA ®
¿¿‘«•X'iftiBilI®, 4  y  3 .—Siadü’i í ,
& gvrro ordinario de vida, con prima vitalicia ybenefldos acama 
lados,—Seguro ordinario de vida, con primas temporales y benefi 
esos acuraulRdos.—Seguro de vida dota! á cobrar á ios 10, 15 ó £K) 
años, con beneficios acumutados.=Seguro de vida y dota!, en con­
junto (sobre dos cabezas) con beaefldos acwmuIados.=fDotes deníñfliSa
Ssfirf¡.q io flis do teigs eifisos osi ssftoi seaosirsl es aetliloe
las póílzas sortehbles, se puede é la vez que constituir nn 
cap tul y gert-fiíl’’ el porvenir de la familia, recibir en cada asmes 
ire, en dinero, el importe tpísl de! a póliza, si esta resulta premia» 
d en íes que ge yeificaa semosíralmente ei 15 de Abrí! y
ei 15 de Ocíur;re. ' ' • » ■
b''i*cctof Geaeral phra Ándgliicíá.^^^ Sr. $ . L. V, SEM 
Pk J  =ra lamsda Carlos H a^ 5 (junto a! Banco Esjíaña) Málaga.
t-'r^sadala public^i^ de este anuncio por taOoipisarfa d» 
Segii r̂os con techa 5 de Octubre de 1909.
P e p t o n a  f o s f a t a s f a
todos los enfermos, los convalecientes y todos los débiles el 
VINO Dfi BAYARD les dará con seguridad U ^ERZA y ta SALUD, 
Dapóslío es todas farmaEla».—TOLLIN y &.*. París. '
í í l
Antonio tisodú'
.Esta acreditada casa efectúa toda clase de instalaciones y e 
raciones de luz eléctrica, de timbres y motores.
Cuenta además con un extenso y extraordinario surtido 
re te  de alumbrado y calefacción eléctrica.
Fosee verdaderas originalidades y preciosidades en objetos de 
^zíraería de Bohemia, taiés como tulipas, pantallas, piñas, glo- 
fijaos r prismas y demás artículos de fantasía en el ramo de 
electricidad.
á colótñ? láispáras-deséela cantiáad4p"^e/í;/?esetójff,ejj
^ brandes existencias en toda clase de lámstatosj sobresénéndo Ihs 
especiales Tántalo, Wolfram, Fulgura, ÓsranrPhmps, (im  tas. -  ̂ -------rr .  ̂ ... ..... . .......  _
idó  de éeondmía en el consumo. -También, y»en ór  ̂ .................. '..lí,------- ^ s e o  de concedér, toda, otase.,.de ifadíiidadet>nl
público, verifica instalaciones de t0ni)res en alquiler mensual»
i, MohnsL Lario, 1
Cirajami deüflsía
Alamos 89
Acaba de recibir an nuevo 
enestésico para sacar las muelas 
sin dolor con un éxito admirable.
Se construyen dentaduras de 
priméra clase, para la perfecta 
masticación y pronunciación, á 
precios convencionales.
Se empasta y orifica por al 
mts moderno sistema.
Todas las operaciones artísíf» 
cas y  quirúrgicas á precios muy 
rsdkddd».
Mate nervio Oriental de Blan­
co, para quitar e! dolor de mué* 
tas en cinco mlnuios, 2 pesetas 
esta.,,
§9 arreglan todas las denta­
dura». Inservibléa hecha» por 
otrou-destlstasc
. Se hace 1» extracción ,de mué* 
tas y ralees sin dolor, por trés 
pesetas.
Pesa á dsmtalHoa
«. «í «ueuuerraueo, mm Negro, &aazsbaré Ms-^
^ Aosíralia y Nueva-Zelande, sn combi-
nacíóncosi íos^ds la, COMPAÑÍA DS. NAVEGACION m S tS »  
fescB nsKs.sníldas revistares ds Málaga cada U díss 6 sean tos '
eoies de cada dos semanas. ,
mág^átalSes pueden dirigirse á su representanta' 
0í5íaez »„hals, Josefa ügarte Barrientes, nú-
'  t e a t r o  PRINCIPAL - Cárapañía cómico drâ  
mMlta dirigida por don Juan Espantaleóa. 
Función para hoy:
Primera sec ióa (doble), á las ocho y media: 
“ Pepita Reyes,.
^Segunda sección (doble), á tas diez; Perlas 
Nubes,
R08 LECHAUX
La aangi>e es la vida
El más poderoso de todos ios depurativos.... ..Ma wuctuau «c --- ----- -.a,-M.M..»u
Roja y Yoduro ̂  de F,®tasffi
Depósito en todas ' "is las farmacias
J L te ® r ' L fa p rsd L ©
ra QArrilfa xr 1̂  gCura segura y pronta de la anemia y la clorosis por el Li* 
or Lapraue. El mejor de los fer*'uginoso3, no ennegrece los
dientes y no constipa. . , , ,  '
Depósito en todas les farmacias >*€oÍlín‘etc. Parta.
TEATRO VITAL AZA.—Función parahoy.** 
Por la noche, tres seccione i. á las 8 li2,9 1¡2 y 
101í2: Dos números de varietés y cinematógrafo. 
Por la tarde ó la» cuatro y media.
SALON NÜVEDAbES.-Secdones á las oolit 
y media, nueve yímedla y diez y media.
Dos números do varieíé».
£S£?Sjd08 programas de películas.
PRECIOS: Platea, 2,50; prefermicla, 0,W; w* 
irada general 0,20.
-p .í . ¿^^^^^W ^i'i^pdadeKdel'estótnag6 ' , \. 
fpaas las functohe» digestivas dééaparéceh en alguno» días con e
■ •- . ......
tónico dlg^t'lvo.^Es la preparación digestiva más conocida en todo 
el mundo* Depósito en todas tas farmacias.
C O L U N  Y C.‘, P A R I S
■XK-A
CINE PASCUALINI.-(Sifiiado en la Alameda di 
Carlos Hae», próximo al Banco) Todas las nóchei 
12 magníficos cuadros, eu «a mayor parte estre*
ROS. ■
Los domingos y días festívjs función detarde.
CINE 1DEAL.=Función para hoy; 12 magnífl* 
£a» y cuatro grandiosos estrené». *
Los domlRgoi y dlá»’ • estivo» matíhéé infantil 
con preciosos ^ e t e »  para los iiiñosí.  ̂ í' 
J|referenciá, 30 cériíimos. General, 10.
Tipografía da EL POPULAR
Mm
